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ildosas de alío y bajo relieve para órnamen­
os imitaciones á mármoles, 
jfeílcación de toda clase de objetos de piedra 
í y granito.
sito de cemento portlaud y cales hidrau-
' recomienda al público no confunda mis artl-
E':entados» con otras imitaciones hechas nos fabricantes, los cuales distan mucho za, calidad y colorido, 
pídanse catálogos ilustrados, 
posición Marqués de Latios, 12.
r̂ica Puerto, 7.--MÁLAGA.
is  hechos hablarán
Ño queremos, prematuramente, ser ago- 
os de desdichas, ni pretendemos contri- 
iiir con la anticipación de noticias, que 
• psitan ser' oficialmente confirmadas, al 
¿aimiento del espíritu, público, desvarié- 
indo en él las eS-peranzas que haya pó­
sito concebir sobre los resultados halagüe- 
istQS que se supone darán las gestiones, de 
a parte de la comisión ihaíaguefla que aún 
C p a  en Madrid trabajando cerca del Co­
no en pro de lo? intereses de esta ciu- 
■d.
Pero tampoco hemos de conyertirijos en 
ítor de exagerados opiithismtíS, háciéndo 
íer al público y á  la opinión que por que 
Jp erson a jes políticos de Madrid á quie- 
7 han visitado los com isionados de M á- 
alos hayan recibido atenta y cortesmeri- 
!está del todo conseguido, lo ique del Go- 
jrno pretenden recabar.
En estas amabilidades y cortesanías no 
¡eclen fundamentarse presunciones de éxi- 
por que no se dá jam ás el caso de que na- 
y menos esa clase de comisiones de pro- 
K a s  que llegan frecuentemente á Madrid, 
W recibidas de mala manera en los altos 
|¡ntros oficiales por los ministros y por los 
Presentantes del Gobierno.
¡Por regla general, con suma atención y 
L gran cúmulo de ofrecimientos y buenas 
jones y halagüeñas promesas, spri reeibi-
Í¡ y despedidas dichas com isiones, sin juicio de que, vuelta la espalda y tras- Krestos los umbrales del despacho, minis- 
‘!al, el ministro ó el alto funcionario que 
recibió no se acuerda más del santo de 
nombre, ni hsga nada de lo que le pi- 
¡roa ni de lo qué prometió. .
le estos ejemplos está llena la historia
Y
Casa especial en tiras bordadas y encages.— Gran surtido en adornos.— Se realizan los Bordados y  Encajes deteriorados po r la inundación
b/nsima de las pretensiones y solicitudes 
 ̂ ■ • • de las faltas y olvidos
'Js de todas y por esto nada tiene de par 
’ llar que los que conocem os el sistema es­
pinos siempre más propicios á  desconfiar 
ue á hacernos ilusiones.
¿Quiere esto decir que dudemos en abso- 
ito del resultado de las gestiones que se 
isíán practicando en Madrid? De ningunp 
ñanera. Ni negamps ni afirmamos nada en 
?e sentido. Solamente decimos' que es n¿- 
jesarjo esperar á que los hechos habíert, Sri-I 
iísde enu’’6garse de una parte á negros p esl-“ 
r a o s  y de ^ ^®vantar castillos en el
deba añadir jamás ninguna infusión, como to-' 
davlá, desgraciadamente, se hace.
Cuando el niño esté acostumbrado á la le­
che de vaca, este rebaje ó coupage que se ha­
brá ido disminuyendo poco á poco, se suprime 
del todo.
La leche sin hervir la digiere e l  niño mejor, 
pero está comprobado que la leche de vaca sin 
hervir es vehículo excelente de microbios, y 
por tanto, de contagios.
Por esta misma razón se evitarán cuantos 
trasiegos se pueda, porque al airearse puede 
tomar raicroorganisraos de la atmósfera.
La escarlatina, la diarrea, la difteria, el ti­
fus y las manitis de las vacas,, que pueden 
ser hasta marcadamente tuberculosas, pue­
den, en efecto, transmitirse por estaieche. '
Resulta de,aquí que aún con el: inconvenien­
te citado, es de aconsejar que se hierva, ó es­
terilice la leche de vaca antes de dársela á un 
niño, sin olvidar la extrema y esmerada lim­
pieza que el biberón y todas las vasijas re­
quiere.
Por Ip demás, el caler precipita la albúmi­
na de la leche, lo que eleva á unas diez partes 
los principios nutritivos azoados de aquélla; 
pero la ebullición provoca, en cambio, una 
pérdida de agua que transforma la composi­
ción quítnica de la leche.
Esto es lo que, haciéndola de diffcil digés- 
tión, intercepta los delgados y diminutos intes­
tinos del niño, produciendo gradés trastornos 
en su nutrición y su salud,
Durante los diez y ocho meses primeros el 
régimén láctico debe ser sólo integral, puesto 
que puede producir grandes desórdenes una 
alimentación prematura por la fécula que con­
tenga.
Detalle singular que con estos asuntos se 
relaciona, es el de que el biberón, siempre 
mortífero para las criaturas, lo es mucho más 
en las ciudades que en el campo.
Esto, aparte del ambienté, que en éste es 
más puro, obedece á la distinta composición 
de la leche, más compuesta ó adulterada en la? 
población que fuera de ella, y al mayor núme­
ro de corpúsculos de todas clases que en las 
mismas flotan en el aire y se transmiten con 
mucha más rapidez, siendo prontamente ab­
sorbidos por la leche ya desnaturalizada.
En cuanto al destete, cuestión es esta impor­
tantísima para proceder á. resolver, en la cual 
toda madre debe asesorarse y prevenirse antes 
muy bien, sin olvidar que ello constiye una 
nueva fase en el género de vida del niño, de­
bido al cambio de nutrición.
Unos niños pueden ser destetados al año, 
pero otros no deberán serlo hasta los diez y 
ocho meses, pues depende particularmente del 
estado én que la dentición se halle.
Felicitación
Lós comisionados, antes de su partida, fej! 
citaron entusiastamente al ministro de Fo--
La nal^ráieza. jsabía^enesto como en todo, 
gtjnaá que ya Te hadadolos efementOs nece­
sarios para poder hacerlo, las herramientas na­
turales; los dientes, en una palabra.
Dr . OX.
INTERESES MALAGUEÑOS
|íe, cual son los se levantan por el so- 
¡fiiecho de que los conr’sionado*? malaoniP._______ ^sionados gue
|>8 hayan sido bien recibidó:^_7 escu­
dado favorables promesas, por 
‘“gnifíca casi nada, ni ello puede servVJ 
ase á grandes esperanzas.
'^™y>^úemás, en esto que actualmente se 
en Madrid cerca del Gobierno un 
■*ínto que no debe echarse en olvido, sino 
NI contrario, tenerlo muy presente y en 
denta. Si bien es verdad que el Gobierno, 
la ley de desgravación .de los vinos, ha 
¿irjudicado notablemente los intereses de
Im presiones
Una conferencia
Como ya hemos dicho, han regresado parte 
de los señores que fueron á Madrid en comisión 
para gestionar cerca del Gobierno, á más de 
otros pormenores de interés, un i  fórmula que 
libre á Málaga de log fpnesíos efectos que á la
S'j l uictui    "u- '' misma ha de acarrear la ley djs d^^smyación gnifica casi nada, ni ello puede serv.’  ̂ hajlarse esta ciudgf, á ca«sa
iseá grandes esoeranzas ^ uv Ja especial calidad de su producción, en
.. ct granaes esperanzas. siíuaéio^ completamente distinta á la del resto
de sús herma,:.!.*» que aquí no ha de to­
carse el benefició qc. desgrave y sí los perjui­
cios del recargo de otras *  fi^e que­
dan facultados, en corapensáciori, jo s  Ayunta­
mientos.
De cua tos pasos ha dado la comisión nía
--------------------- -------  —  lagueña en Madrid, tienen nuestros lectores
•aga, es así mismo cierto que estos p e r - ¡noticias por los telegramas qué, opórtunamen- 
ícios se han agravado y agrandado por el U®, aparecieron en este diario; pero así y todo, 
-Jerdo de este Ayuntamiento relativo á la Úemos querido transmitirles las impresiones
llhnizaddn á la Enmresa de Consumos: í
sus trabajos en la corte, y á este efecto, con­
ferenciamos ayer con ünó dé ellos, respetable 
amigo nuestro, cuya excesiva modestia nos 
impide, con gran sentimiento, revelar su nom­
bre.
Deferentemente acogidos por dicho señor, 
éste fué todo lo explícito que deseábamos y 
nos manifestó cuáles eran sus pensamientos 
sobre el resultado de la labor llevada á cabo 
en Madrid por la comisión.
mentó por su proyecto de ferrocarriles estrar 
tégicQS, que en verdad es magnífico, y ha de 
reportar á Málaga grandés beneficios, pues en 
vez de ser esta, como hby, estación de térmi­
no, lo será intermedia y todos sabemos el im­
pulso que con ello recibe el comercio; cuando 
la línea de la costa, esté terminada podrán ve­
nir de Gibraltar á Málaga los turistas en tres 
heras, dato suficiente para j,tzgar le que el fe­
rrocarril ea proyecto representa.
En resumidas cuentas, por lo que atañe á 
las disposiciones en que ha encontrado al se­
ñor Besada, la comisión viene con el pechó 
henchido de entusiasmo y no abriga ni el más 
ligero asomo de duda de que sus promesas se 
curapliíán, y pronto, ai pie de la letra.;
, La actitud de Osma
Tocante al objetivo principal de la misión de 
aquélla en la urbe metropolitana, lo de la deé- 
gravación de los vinos, nos dijó nuestro inter­
locutor que abrigaba algunas esperanzas, 
aunque pocas, acerca del resultado benefi­
cioso déla visita. L,
El ministro de Hacienda, don Guilleririo 
Osma, recibió á  la camisién tan cortesmente 
como su colega el de Fomento; pero n& hizo 
ninguna clase de ofrecimientos. , ,
Manifestó que estaba convencido del daño 
qu6j por desgracia, la ley de desgravación re­
portaba á Málaga; puso de relieve sus deseos 
de aminorarlo, ya que no destruirlo por com­
pleto, pidió que Jas peticiones se concretaran 
por escrito y claramente y ... nada más.
¿De dónde nace esa esperanza, ligera, sí, 
pero al fin y si cabo esperanza de nuestro 
amigo? De ciertas palabras del Sr. Osma; de 
que éste manifestó que no ofrecía nada, por si 
luego no.podía cumplir TO0 OIO que ofreciera, 
Luego, parece indudable que el ministro, si 
no en la medida que fuera de desear, hará 
ALGO.
El millón de Consümos
Según nos indicó.nuestro iiíterviewado, pa­
rece que hay tendencias á invalidar el acuerdo 
dél Ayuntamiento respecto á la dejación, del 
derecho que éste tiene por la cláusula trece 
del contrato de arriendo de los consumos, 
mediante lo cual se regalaría un millón de pe­
setas á la favorecida empresa que tiene á su 
cargo el arrieiido, asunto escandaloso dél cual 
nos ocupamos días anteriores con la extensión, 
que su importancia réquería*
El diputado á Cortes por Campillos don 
Francisco Bergamín hizo á la comisión,en este 
puntq toda clase de promesas, incíüso-para 
entabjar y seguir él el pleito contencioso-ad- 
ministrativp.wiuv.«»'viv vyo«e,..iammcji. vnmuaiÍMC
labios de nuestro amigo, algo que nos sor­
prendió muy gratamente.
Un miembro de la Cámara de Comercio de 
esta caDiíal, concibió la idea de crear una es­
pecie de Banco auxiliar, cuya misión seria la 
de facilitar á los comerciantes é industriales 
préstamos de cuantía relativa, pagaderos en 
ocho ó diez años, es decir, en forma nada 
gravosa, y con un Interés sumánieriíe econó­
mico.
Parece que la idea no cuajó en la Cámara 
por aquello de que «nadie es profeta ea su 
tierra?; pero alguien la recogió, le pareció de 
perlas, y en Madrid hybo d'e ser expuesta | 
la consideración del señor Maura, el. cual se 
mostró entusiasmado con ella, creyéndola via­
ble, práctica y de utilidad suma. i
4 pte esta acogida, el señor Bergamín se ha
Agricultura, Comercio, Rudimentos de dibujo 
y algo de solfeo.
Las asignaturas están convenientemente dis­
tribuidas entre los seis días de la seniana.
Por mañatía y Tarde, el píofésor explica cir­
cunstanciadamente á los escolares la lección 
respectiva, de la cual toman aquéllos apuntes 
que al día siguiente le muestran, con cuyo sis­
tema aprenden lós alümnbs á discurrir éobre 
losTemasry se dan perfecta cüenta de ‘ellos, 
desechándose así el temor dé '^ué repitáíi fo- 
nográíicámsnte todo' el fcontenido dé un libro 
sin comprender por eso ni pizca del sentido 
del mismo. '
El profesor, por su parte, sigue paso á paso, 
con este sistema, la evolución mental del niño, 
sabe los puntos donde flaquea y puede acudir 
en auxilio de cada uno en aquel ¡punto preciso 
que más lo necesite.
Antes de retirarnos de la Academia tuvimos 
el gusto de oirá varios dqTos escolares con­
testar pronto y satisfactpriamenté á cuantas 
preguntas les dirigía él séñbfChamizo, sin esé 
sonsonete peculiar de lós rtiñóS én ta ésCüela, 
sorprendiéndonos agradablemente al notar que 
aquéllas íespondían définiérido las matérias 
Objetó, de la jritérrpgáción, apartándose por 
completo dé los volúmenes donde áquélla se 
contiene lo que probaba su compresión del 
asunto. ■ ■
El núméró de matriculados hasta la presénte 
es, con relación considerable.
Por todo ello felicitamos sinceramente á la
M A S  DI NERO QUE NADI E
p o r a ll ia ja s , c re s p o n e s , ro p a s  y  o tro s  e fe c to s .
Las casas que menos cobran 
Huerto del Conde, 4  —  2 6 ,  Alcazahilla, 2 6  
y  F I .A Z A  D B  M I T J A N A , 4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
G ra n  su rtid o  e n  p e lliz a s , p arag n ae y
calzad o  de to d as c la s e s .
EL CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL MARCA
de lá Fábrica del CHORRO, propiedad dé los-Srés. Zalabardo y F. Montes se vende oor oar- 
tidas en la Dirección, Cortina Muelle n.̂ » 33 y  al detal en el Almacén dé Carbones del Turen 
P la z a  d e C o n v a le c ie n te s  y  g tá . L u c ia  n . ’̂ s 7 , 9 ,1 3  y  ig
El dirigible
Desde el día 17 se venían haciendo pre­
parativos en el parque aerostático de Cha- 
lais-Meudon para que el dirigible militar 
francés Patrie realizará un arriesgado viaje, 
cori el propósito dé batir el record de los 
dirigibles establecido por el alemán Zeppe- 
. Ha sobre el lago dé Constanza.
El viaje se ha llevado á efecto el día 23, realjzándose con el mayor éxito, pues no sólo elJuventud Republicana, sin olvidar á cuántas, -  , . , - . j  ^ ---------- ..s, v.
entidades y personas hayan coadyuvado á ja i superado'en recorrido y veloudad al sino que ha llegado al parque de Per-
meritoria labor y le inataraps, aunque no lo ne­
cesité, á que persisto qn su noble empeño.
Contm las demasías 
' dé ím
un
—  Empresa de Consumos; 
modo que aquí hay dos causantes del 
uno el ministro de Hacienda con su 
sobre dicha desgravación y otro el 
untamiento por su acuerdo no ajustándo- 
fcla clausula 13.®̂  del contrato de arrien- 
I |o mejor dicho, el alcalde, que habiendo 
P̂ íido en un principio el acierto de votar 
¡contra de ese acuerdo, no tuvo des- 
el arresto de suspenderle, usando de 
i  . y  una vez que estaba con-
pdo de lo perjudicial y oneroso que era 
píos intereses del vecindario y del M u- 
ppio, que él era el primer obligado á de- 
3SÍ, pues, el Gobierno podrá hacer 
p» quizá lo haga, no queremos dudarlo 
^®^Edo que se le pide; pero 
Pmen el Ayuntamiento deberá hacer lo 
P19 corresponde, lo que reclam a todo el 
pico, en defensa de los propios intereses 
jtaicipales y los del vecindario que, en 
'jtner íéfmmo, y más gravemérité que por 
de desgravación de los vinos, han 
lüP perjudicados por el propio acuerdo del 
il iníamiento de Málaga
.Orónlca cientíñoa
lARA LAS MADRES
tentación artificial de los niños.—La leche, 
^infecciones.—El biberón.—Destete-—La 
señal.
;{b la alimentación de los niños que se co- 
jie con e». nombre de artificial, y lo es rgal- 
'iie, puestoqne parece ir co/iím natura, Ja 
stión más delicada estriba en la de la leche 
,|se ha de dar á Ja criatarita.
; !*sde luego la leche de los animales que 
! se asemeja á la de la mujer es la de ia 
li-P, que es ia que sólo soportan los niños 
¡rraos y los nacido antes de tiempo. 
iHu embargo, la leche de vaca es la gene- 
lente empleada, pero conviene darla tem­
ía á 37 grados.
Os niños fuertes la soportan bien, pero 
ras que la de la madre sa coagula en el 
ago del niño en granillos muy finos é hi- 
co consistentes, la de vaca forma com- 
s y espesos ruajarones, por lo que siem- 
We primeras toníáS de ella producen á tos 
Jjieñuetos vómitos y diárr^S,
azucarada en propordóa de 50 gra- 
azúcar p «  Afro de agua, es el mejor re- 
i9 r  de i i  sin que á esta mezcla se
H ■ • ;
Promesas de Besada
Gratamente impresionada, satisfechísima, 
está aquélla del recibimiento que la ha dispen­
sado, y promesas que le ha hecho el ministro 
de Fomento, don Augusto ©onzález Besada.
Este consejero Ies dijo que no necesitaban 
esforzarse para pintarle la situación de Mála­
ga, por cuanto él, desde luego, creía que eran 
pocos los clamores que de la misma habían 
partido, en, relación con el'daño experimen­
tado.
Con palabras en que se revelaba de modo 
indubitable su afe to hacia nuestra pobre ca­
pital, expresó terminante y rotundamente que 
haría por ella cuanto sus fuerzas alcanzaran; 
llegando en sus ofrecimientos hasta descartar 
la idea de que una crisis que le eliminara del 
Gobierno directo de la nación pudiera malo­
grar sus intenciones, pues antes de que tal 
ocurriese, lo dejaría todo arreglado en favor 
de Málaga.
Aseguró el señor Besada que la canaliza­
ción, desviación ó pantanización del Guadal- 
medina, 1o que se consideré más eonveniente. 
será un hecho.
hecho.
Nosotros no podemos menos de felicitar al 
autor del magnífico proyectó, cuyo nombre no 
quiso descubrir nuestro amigo,quizás por que 
al verificarlo tendría que darnos suyo pro­
pio.
Hasíaaquí lo que dé la conversación con 
aquél conserva nuestra memoria, y creemos 
digno de que los lectores conozcan.
¿Será necesario consignar aquí las gracias 
al amable amigo nuestro que tales noticias 
nos dleya'?
X a  Ju tén tiid  Sepublicáiia
UNA BUENA OBRA
Es, Indudabiémenfé, una buena obra la que, 
ha llevado á cabo la Juventud Republicana de | 
Málaga, creando un centro de enseñanza eon 
arreglo á los últimos adelantos, donde cuantos 
párvulos y adultos 1o deseen, recibirán la ins­
trucción necesaria para llegar, al correr de los 
tiempos, á ser útiles á sí mismos y á sus seme-  ̂
jantes.
Aunque la «Academia de Instrucción de la 
Juventud Republicana* no se inaugurará ofi­
cialmente hasta primero del mes próximo, se 
encuentra ya funcionando bajo los mejores 
auspicios, según pudimos comprobar en la 
visjta que giramos días pasados al local donde 
está instalada, caliere}. Molinillo del Aceite 
núm. 8 , piso principal.
E! local es suficientemente amplio para la 
matrícula con que hoy cuenta; si más adelante 
no lo fuera por la afluencia de alumnos, se ha­
bilitaría otro salón del mismo piso y que hoy 
sirve á ia Juventud para la celebración dé se­
siones y demás actos propios dg sus fines.
El recinto donde hoy sé encuentra la escue­
la, tiene grandísima ventilación y abundancia 
de luz; se halla perfectamente encalado y pin­
tado y el niño debe encontrarse allí verdade­
ramente satisfecho.
Decoran las paredes profusión de mapas, si 
labarios, cuadros de geomeíría. sistema mé­
trico decimal, muestras de escritura y dibujo,
El propietario agrícola del primer partido de 
la Vega/ cloú Manuel Sánchez Lebrón, ha en­
tregado áyer al alcaide la siguiente enérgica 
carta, cuya copia nos facilitó y. que literalmenr 
te dice así:
«Sr. Alcalde Presidente del Exemo. Ayun- 
tamientóíde Málagá. Exemo. Señor: Na- sién- 
.dome posible por más fiempo tolerar Ips des­
manes y  atropellos qué el actual contratista del 
arbritrio .municipal; sobre rodaje viene come­
tiendo con nosótrós los propietarios de carros 
agrícolas, recurro á V. E , en súplica de que se 
digne adoptar una resolución que, por muy 
enérgica que sea, nunca vendrá á compensar 
los daños,áue se nos.están ocasionando.
La prensa de esta capital viene ocupándose 
desde hace más de un mes de que el referido 
contratista pretende cobrar dicho arbitrio á
Pues bien, ese Ayuntamiento no ha hecho 
nada ante lá demanda que formulamos en co­
misión cori La Liga de Contribuyentes, ni ante 
las justas protestas de los periódicos que se 
han inspirado en un recto principio de justicia, 
al tratar de defender nuestros derechos; aban­
donados por esa Corporación municipal.
En vista del desamparo ep que nos encon­
tramos, y que se jactan de atropéílar to ley 
cobrándonos ese impuesto ilegal, yo, en hom­
bre de mis compañeros, me permito suplicar 
á V .E . ordene que el contratista en cuestión 
suspenda las e||cuciopes y los embargos á qué 
está procediendoj ínterin ¥ .  E. ó lá comisión 
oportuna, dictamine lo qué en justicia corres­
ponda, que, á puestró juicio, es declarar aue 
nuestros vehículos agricolas.están exentos de
w ibagó.
Esperamos ser atendidos esta vez que, no? 
hii parte, será la última; pues está carta apare­
cerá mañana en tos periódicos locales, y el 
público vendrá á enterarse de que aun cuando 
pedimos lo nuestro, lo que legalmentcrnoS co­
rresponde, no se nos atiende.
Recurriremos también \ la Rtonsa de Madrid 
para que toda España sépá la. consideración 
que se guarda en Málaga á sus vecinos y que 
aquí no hay más recurso que someterse al ca­
pricho de cualquier DOflíraíista que se ampara 
en la parcialidad del Ayuntamiento, pues éste 
les deja Obrar á su antojo.
En espera de que se nos atienda, aplazamos 
una manifestación de propietarios agrícolas 
que tenemos acordada para protestar ante vue- 
ce;icto de to eonduc|a del Ayuntamiento en es­
te asunto y de súplica ai Sr.'.Gobernador, para 
que intervenga en la cuestión. ■
. M anml M ñchei L érón
Mátoga 28 Noviembre IpO?,»
dum sin experimentar el más leve accidente en su maquinaria.
El total del recorrido asciende á 260 kilómetros, que ha hecho el Pnírie en «eis horas v 
cuarenta y cinco minutos, marchando, por lo tanto, á razón de 38 kilómetros por hora  ̂
Dado el afán de supremacía que en cuestiones mililares domina al gobierno y estSd'o mavor 
alemanes, especialmente por lo que concierne á Francia, esperamos un nuevo esfuerzo de ir í̂ 
dirigibles del conde Zeppelin y. del mayor Gross para arrebatar al Pnírie el campeonato
Este ejemplo, digno de todo elogio, va á ser 
imitado en el año- próximo, probablemente, por 
Madrid, Sevilla y Hnelva y otros Ayuntamientos 
que tienen decidido el desdoble de sus escuelas. 
En tanto,, en Málága, se niega á los auxiliares una 
pobre, gratificación para casav 
Vea usted porqué gran púraero de las Auxiliarlas 
de Málagiestán siempre vacantes: no las solicitan 
sino los qiie' desean obtener Un ascenso, la toman 
como cosa transitoria, y pasado apenas el tiempo 
reglamentario se marchan: ó bien, las que sin co­
nocer la importancia, organización y distribución 
délas escuelás, fueroná oposiciones, encontrán­
dose,para descuento de sus cuípas,con auxiliaríás. 
Estos, luego que conocen el asunto, se marchan
Sancionar el informe relacionado con la 
iridocunaentada de Parauta. 
del 2. trimestre de 1907 y, condonación de la 
impuesta al alcalde de dicho pueblo. 
Aprobar el informe proponiendo al gober- 
iif ^ Aynnfamientós de
Moclíne|o y Cómares, que en el término de un 
^  i? activen la recaudación de sus Ligresos v 
Mtlsfagan su adeudo por contingente, en eví" 
tación de responsabilidad.^'s, la cuenta munici-
?nnn do Alfamatc de
lwO y de Estegí^rtía de 1902 y la de la inver-
Ayuntamiento de Benamargo- 
« vus 1000 pesetas que le fueron concedí-
pesa sobre Ja clase 
A usted, aniigo de la equidad y cultqfá, Reco­
miendo está obra de vindicación; suplicando el 
apoyo del ilustrado diario de su digna dirección, á 
a que esTamos coiídeñados lós 'Aíaéstros-auxiiíp 
res, haciendo .que la Junta municipal acometa la 
empresa de adicionar al Presupuesta munidoal 
alguna cantidad fpara pago qe cdsá á estos functo!
s. sVq!hí*S^m**^ gratitud, quedando ipuy atenía
28 Noviembre 1907.
Una Maestra-Auxíliar.
Tiene razón la comunicante y son muchas 
las quejas que hemos oído en este sentido.
p e  tomeutar es que Málaga, debido á las 
autoridades que le caben eri suerte, haya de ir 
pempre ála zaga en cuanto pueda beneficiar 
la cultura, en tanto que no admite competen­
cia en lo que representa amaños, in|u$íiclas y 
otros cxcosos»,
Nunca negatoós nuestro apoyo i cuantos lo 
solicitan, y encontrándose en este caso la cla­
se de Maestros-Auxiliares, cuente la firmante 
comunicado que rio hemos de regateár-
Hacemos nuesírq el ruego que dirige á la 
Jupta punicipal de Asociados y esperamos que 
tos señores que la integran, atenderán los de­
seos de funcionarios dignos de toda clase de 
considmciones, ya sea consignando una can  ̂
udaa alzada para casa-habitación de !g& Maes- 
tro,5-Auxihares que habrá de yepartlrse e S | .
Criíre todos ellos 
^ q u e, puea ostentan Iguales derechos deben 
n l t ' í S  v en ta jas ,-ó  bien, segúnTa 
pauta de lo que hasto aquí se ha hecho con al-
GdS para socorro de los damnificados por las 
ultimas tormentas.
á n s e j i E i  F i i i j o a i t m í f i
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ U  M —
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M e a d iv il  5  
TELEFONO 210 MALAGA
Audiencia
A b s o lu c ió n
En la sección segunda terminó j.’
tmidrporfársS»^^^^^^A1U_ «---. . ---VlUO pÜDlÍCO COntfaFrancisco Alba Arrebola a P contra
Rafael Chica Fem Sd ez ’ Pascual,
Francisco Moreno Carreras” ^  Ferrery
verdadewmente^nota”bíeUon^^^ toeron
presidencial. • Que el resumen
s  i’"'?'*»á los procesados. -««íhtencia absolviendo
Los maestros auxiliares
Sr. Director de El P opular
senalando una
fWtidad.paffl easá á cmI
‘‘«A u xiliará
_  - A te n ta d o
Enaa sala primera se celebró avpi* un
El fiscal interesó para el ofoceqadn ....... j
o a c f W  f e s  *co-
La defensa interesaba la absolución 
X ^ i c i o  quedó Concluso para sentencia.
Inform ácíOn m ilita r
lócalas
Pluma y Espada
Se ha dispuesto que en eí primer proyecto de ñ.
O asas p a ra  o b r e r o s .—Laa 
males de Maestros ViMaestrL dc AuSute^ha^^
^ ? . ® . . l a  barriada obrera páralos
Ingenieros, 5 Idem.
1. 1 . j  . .. 8 Administración militar, 2 Idem,
tíc[in!?a ® ^amiide y Jus-I En la de Caballería todos los profesores lo tie-tísima de lqs maestrosauxiliares dé las escuelas nen, naí̂ ^̂ ^̂  «aproiesores lo ue-
go de gasa-habitación. Y es que la clase deauxi- 
las escuelas jjúbllcas representa, denír® 
dcl Magisterio, á los desheredados dé la fortuna. 
Por esta razón han podido incluirse en los presu-
Añadió que, cuando süs ocupaciones se lo . __________ _
permiten, vendrá á nuestra ciudad, conformé pizarras, etCs, etc. 
anunciara en Octubre. 1 l ^s bancas para los niños son nuevas y de
Respecto á la construcción de ios destruidos | la altura conveniente; para las clases nocturnas 
sa hallaban sobre el rio, dijo que hay alumbrado de gas por incandescencia, que 
el Estado construiría uno frente á la calle de hoy por hoy, e--------- - ^_ s el mejor.
Las clases’son diurrias y nocturnas; ias pri-Mármoles, muy superior al que tos aguas s e . ______ _______ -  .  ..x -
llevaron, pues por él podrá pasar toda ciase | meras Se párvulos y' tos segündás de'adultos. 
de vehículos, al par que los peatones, <5 sea un * Esta división obedéce ai deseo de dar facílida- 
pueníe análogo al llamado de Tetüán. des á aquellos que
rfrEn cuanto á éste será ampliado, J  fin de 
fltto tonga dos naves para carruajes y otras 
dos para ios transeúntes.
están
. se ven imposibilitados de 
concurri  á la de día por impedírselo sus ocu­
paciones.
Al frente de la Academia figura el profesor 
don Prudencio Chamizo, cuyá competencia en 
matgria pedagógipa es harto eonocida y nos 
releva de Toda presentación y élogio. ' 
El|nos acogió bondadosamente y si
pli(tes y la tetoma eohjislón antes de bah»’ oAnnrarins v todos aoif(>nos _____
I» n ,tó p o li  w < loíer7 cí¿^^^^^ P»™ “ ore5 que
.̂ ero jefe de mataos pon José Rodrigiieg-̂ í-1 ĝ ritüra __ _
deogrstto; HtotoriA de Rspaña, Urbanidad;
n„v}iiar¿« L J ' á l g ú n o s  privilegiados dé I4 EscijGla oue también
disfrutan, sueldo mayor qüe shs comoañerní 
las Escuelas elementales ^  compañeros de
Se crearon las auxiliarías de las Escuelas oubli- 
cas para suplir una escuela cad« una, se proveen 
por concurso ú oposición d Î mismo A o T c m
idénticos ejercicios y programas nup itctaai 
suerte que el m aestfo-a¿iIflr há preSadó las mis­
mas pruebas 4e aptitud é iguales servicios que los 
se l ,s  coloca en eiISfsmo
ja desigualdad de sus sueldos.
el privarles de casa, retribuciones, etc., le^mpide 
se en mna inferioridad i I todas luces'injusta ^
Servido para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, séptimo 
capitán.
M m i N E
ii remedio más ieaz pra los ojos
gafará España sin rcy,episodio d e S d r i  á
í  y al empeaode^buscar un rey para el trono que la r e S í *  ción deió vflOímtL A reyolu-
Abril ó May© España trágica dedicad© á i ?  
m íertede ¿Continufrá la nuera s i t e
hasta el pronunciamiento de Saeaáta? Fl ihiL 
tre novelista no está todavía deffdido 
E e s is te n o ia .—En
:c.|elT e n  e o S
é n  s u s  d iv e r s a s  e n fe r m e d a d e s
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama- 
clones."—Conforta los ‘
I trUKio de cemento armado, solo ha P m n K '  
i el Portian artificial marca Sansón a 
; ñores Zalabardo y P. Montes fa b r ic a  eS El, Chorro.
, . oto® cansados.-Cura las Picho almacén está hoy Cárafldn ©4 nnra
jrriíacio.nesy la picazón.-AcIara la vIsto.-Quita. «acos de trigo, lo oue o S f  i.?
lados.—Gura las l'doAras _1 rfo rlÍAhr. «A.5-ÍX.. ^ la resistenolfllas p o seas de los párpadQs.-Cura las Úlceras.—[de dicho cemento resistencia
Da brillo á los ^ os apagados.—Cura los ojos la -1 La Seciadad nn tioMa • 
cfimqsosy da fuerza á tos fatlgados.-Cura los L eñ a ro l —  ® .^^Conveniente en en-
párpados granulosos y los enrojecidos, los o jo s , ® á qmen lo desee' ^
congestionados y los lagañosos. I '  n T ieyo  « e e r e t a r lo  i
n á tó o ^
Comisión províiioî V
Agentes: Hijos de Diego Martin Martps.
Barcelona ha completado y--»'
r : : . : ! :  Escuelas y Auxiliarí;‘r H n l '" l f ° 5 ‘’!-x^®P®- 
casa y menaje escoja}- ha
? ! .  En 1̂ - - celebrad: ayer bairia p r e s i- | e lS >
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse  ̂ subasta la explotación del servf-
------ --------------------- . .  * CIO ̂ telefónico urbano de Málaga ciivarM
pertenece al Estado.
puya reforma, ha pfovteto 
escuelas que le cerresnoMrirx número de
los siguientes acuerdos:
Quedar enterados de la aprobación por la 
Superioridad del presupuesto provincial para 
el año de 1908 y del oficio del señor Presiden­
te del consejo de Agricultura, participando 
que con fecha 18 del actual ha quedado cons-
[T a r ifa .—Por é l Gobierno civil fia 
aprobada la tarifa de arbitrios eSraordfnnriS
H Humilladero, p S S
el déficit del ejercicio de 1908.  ̂ ^para que lueron creadas las Auxiliaría VT •+
do las dificultades con que tropicM el títuido el nuevo consejo provincial de Agricul- Q u e  s e  a t i e n d a - L o r v ^ r i n o .  ,




da debere»'i el acuerdo para mostrarse parte en la causa tedo de abandono y mates
da Í08 ftedadanas cantadas ásu jeontrá los claveros del AyuntamieMío d«Istán^í nicas en que se c n m i S
Ipor quebantamlento de embargo. " " ■ | “ 'B w d i 'i fa l  ^
\
4
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BUIZ de áZA0B4 LANAJA 
M é d i e © » 0 a f a I l ü t a . 
PLAZA DE LA MERCED NÜíJl  25
C o r c l i o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obt{ene:uiía planciia que jamás 
se enfrian los pies ni ataca él reuma,,,
Fábrica dé tapones de cercho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY 0RD05»EZ.
Márqués número 17 Málaga.
. . M i o j a  B s p i i m o s o
‘ DE^LA ' 'í
De venta eti todos los goteles, Restaurants y 
Uíirí.marinos. Para í^edldOsTEmilfólierMoría, Are­
nal, número 23, Máiagf,.  ̂  ̂ ^  ..
i Salgo por tren 84 n^ra e! lugar del acd - 
’ úQniQ,—Herrera,
R e u n ió n .—En breve se reunirá la Junta de 
Salvamento de Náufragos para elegir nueva 
directiva,
A u to r e s .—Asegúrase que laS aplaudidos 
hermanos Quintero verídrán á Málaga para 
.asistir al estreno, en el teatro Principal, de su 
nueva obra Patria Chica.
■Es fáeil que á los autores sevillanos acom- 
'páñe*el maestro Chapí.
*A ccid entG ' d én g raciad o . — Trabajando 
en las obras de construcción de la Casa de 
Misericordia el obrero José García Qarcía, 
tuvo la desgracia de sutrir varias contusiones 
en el duerpo y torceduras de. nervios en el 
pié derecho, siendo auxiliado en la casa de 
socorro de lá calle del Cerrojo.
'M ú lta s .—La alcaldía ha mqitadó á.los ca­
breros Rafael Bertedor y Antonio Vázquez y 
encargado de laoasa íiümv44. de, la calle dé 
Salitre, por fnfringit Iks  ̂ordéiiárizas líiiiriici'
pales. ................ ^
l i a  Ostraina cura; debilidad general.
Anteqmra ' |
A níequera.--1 D. Alfonso Rojas Arresé», 2 j  a lm a c én  DE LOZA CRISTAL . 
don Jtwn Fuentes Rodríguez,3 don Carlos Mo- j porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
reno Fernández de Roda, 4 don Alfonso. M ir | ¿g mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bísela-
p i s o s  y  inEíLá 
calle de Josefa Ugarté-Barriéntós, núm. 26.
a8BaKBESttMBBB98BlliMBSH38̂
Exi|ase.el54&nmc>, antirreamático de Orive 
con la ín^cñpáónTarmÜttd dS Orive, Bilbao, 
de color verdoso. 2 ptas. frasco. F.*" Canales;
d,e Lara, .5 dnn José Gómez Quintero Vivas, 6 
don Antonio Garda Gaivez, 7 don Francisco 
Robledo Bellido, 8 don José Acedo Olmedo, 9 
don Antonio Bandel Vilaset, 10 don Francisco 
de la Fuente Rodriguez, 11 don IÑicolás Vis- 
conte Porras, 12 don Antonio Pérez de la Ve­
ga, 13 don Rafael Rosales Salguero, 14 don 
José Villalobos Gallego, 15 don Francisco 
Gvelar de Arco, 16 don José Rojas Arreses, 17 
don Franciscp Trujillo Ramos, ISjdon Antonio 
Sáhché¿ Rúente, 19 don José Aguiíar Castro, 
20 don Ramó^ Ramos Jiménez, 21 don Manuel 
Leal Saavedrá, 22 don Juan Espinosa Rodrí­
guez, 23 don Diego del Pozo Herrera, 24 dón 
Vicente Palma Carrera.
Q|¡efacloaes .eíe0 ,uadas por la 
 ̂ ; " l í ^ ^ s o s ' - ’’
Suma anterior. , . .
Cementerios. , , . , .
'Mafaáerb . . . . ,





dps, Cristales dé hma, Baldosas de vidrio para 
solerías.
T a l le r e s  d e g r a b a r  c r i s t a le s  
F é l i x  M a i p t i n
Sucesor de Marñn y Leal. Granada, núm. 98
Los despachos del Escribano D. M. Rando y 
Procurador don Enrique Rando se han traslada­
do al piso principal derecha de lâ  casa número 
30, Plaza de la Merced.
m e i i t ©
Esta antigua y acreditada Casa de Pr§stamp|,  ̂
situada en la cáfie de Lascano, sen a trasladado^
.por mejora de local, á la calle de Gomediqs, núme­
ro 14 ¡al 18, piso primero.'Dónde está'J'a fótdgfáfiá^
S T C M S O R M S ' P E í  A .  M O H T A M G 0 N
FABRICA D i RIANOS
üeimacéiL de múnicaé imsts îimemtos
Gran surtido en pianos jarraoniums de los más acreditados^constructores españoles y extran}(
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda claW de insWmentn! 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería,. Paseo del Príncipe 12.
y e n t a  a| c p iita d a  y  á  pla^zos. C o m p o stu ra s  y  re p a ra c io n e s
Despicho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Grati rebaja de precios. Calle S a n  J u a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento, en combinación de un, acreditado cosee 
de vinos tintos dé Valdepeñas han acordado par¡?i darlos á conocer ai público dé Málaga 





dación, se hallan atoradas todas lás cañerías, 
sisndo esto causa dé: qué-cuandoílueve se 
aneguen las habitaciones-bajas. ; ”
Desde la esquina de:lá callé de Esqullache 
á ía d e l  C alvóse hallacorivértidá.enuha ía- 
puna de agua corrompida, que despide olores 
pestilentes, haciéndose iinposible habitar en 
aquel sitio. •
Como nos consta cuanto dicen los sufridos; 
vecinos de lá callé de Don Iñigo, rógáraos, al 
Alcalde interino Sr. Revuelto Vera, ordénela 
íiigfenización y arreglo “dé íá mencionada : vía  ̂
pues así lo exige el decoro del Ayuntamiento 
y el amor á la salud púDHcaiv ‘ ." ‘
D e s in fe c c io n e s .—La brigada sanitaria ha 
desííifectádo ültiñiamente fes casas húmeros 22 
de laJCarrera de Capuchinos, 7 del Cámpillo y 
36 de la calle de Poxos Dulces. 
P r o c e d e n c ia s  s u c ia s .—Ayer,pinios decir 
‘ que cficfelmenté Han Sido déeferadas'sucias 
las procedencias de fes plazas de Cháferinas 
y  Ei Peñón.
L a  c á l le  de. Saga.stáí--:T iém pó sobrado 
es ya, desde el mes dé Selpttémbré á la fecha, 
dequela alcaldía hubiese ordenado la desapar 
riciónde los montones dé barró, cónveríidós 
ya en pestilentes cloáCaS á fuerza de váciár 
sobre ellos hasta sefyicibs de inmundicias. 
¿Será hora ya,.Sr. AlcáldeP 
F r a c t u r a .  —ÍEn el ésíabledmiento benéfico 
del distrito de Saníb Domingo, fué curada 
ayer Rosa González González, que presenta­
ba la fractura del brazo izquiérdo’ OCasiVña 
casuatmente en fe Plaza de Arrióla.
Después de asistidá pasó a i  Hóspitál civil. 
O a sa s  r u in ó s a é -—Han sidp’ déhyhciádas 
á íá  Alcaldía las casas n ú # '. 3̂  y 5 d éJa  dallé 
de JabO.neros, por .Háltatsé en estado Tuínpsp, 
K ® al o f  á p n .—La ¿xócefó publica una real 
orden ampliando há&ta fin de Enero próxiraó 
el plazo señalado éíS la disposición transitoria 
del rear decreto de 8  dé Agosto último, éh 
cuanto á las excepciones de ics  impuestos de 
timbre, utilidades y derechos reales á Ipésinr 
dicaíos agrícolas.. <
T e le g r a m a  o f ic ia Í .- :E ,l : Gobernador ci­
vil recibió ayer el siguiente telegrama expedir 
do en Madrid por Lacierva, á las diez y cuarto 
de fe noche dél día 27.
fe totalidad de! proyecto de, reorgamzactóp 
naval, afirmando la necesidad, de;^reconsti|iif 
nuestías fuerzas navales y  defender las bases 
de las operaciones, sin pérjuicio de mantener 
ia polítié^ade nivelación dé lo s  ^ r e s u ^  
Tanto su discurso como los de los jefeéde 
'as minorías han sido acogidos con aplausos, 
en algunos momentos unánimes, dominando 
la nota patriótica en todos ellos y  laconfor- 
midádcoH la aspiración nacionaí que repre­
senta el proyecto, con salvedades de de 
lies* •
I n f r a c c ió n —En la barriada de E l Palo han 
sido denunciados los vecinos de Alma vate 
bajo, término de Vélez-Máfega,, Antpnip.M^^
ñoz kérrera y Pedro- Ortega Jiménez, por in-
ffingir las ordenánzas munieipales.
F id ie n d ó  n o t ic ia .— La guardia civil de 
Arenas comunicó ayef á ésteD obíerno cü e  se
. iJ n m  elpárad^P .de Bfes; :Gampos Cuaqia
- ¿Por qué se observa qüe en España hay, cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras 
constituidas en ínglátérra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le  han tomado , todas las na­
ciones. Las corripañías inglesas, debido á su 
más larga práctica,- deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía; por 'ser las CTeadoras de la 
institución . Prueba-dé ello es el crédito univer-t 
sal áé  que g o z a n ;' “
La GRESHAM se fundó en Londres el añó 
l§48  v opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués d e I^a- 
fios,,4v ; V ' ‘ .p
C u ra  e l  e stó m a g o , é intestinos el Elixir 
Esfoniácal de Saiz dé Cárlos, [ T '
e s e n ta ii te  dle o o m e rc io  
Pará represéntár uitía cása de Málaga en vir 
nos y pasas se ofrece comisionista conocido 
en el comercio de coloniales y artículos simi­
lares de Lybn*




?. Fábrica de hPrmas para ;Cal¿ada qúe produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos cPn 
prontitud.
Tiéñe mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matetnsticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de préeióá.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frécuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
. El herrado <de las hormas no envidia nada al 
de fes mejores fábri(fes dé Eépaña y él ékttan- 
jero por haber traído' ppéferíos deí los más 
aventajados expresamenté con taljobjeío. , 
Se hacen hormas -á ia medida para, personas 
que quieran andaF Cómodamente-y >^pará las 
que' tehian 'los pies deHca<®!é 6  ■ defectuosos. 
Pozos Dulées 31 Málágai,' : '
liois: Íí?rfre>isiekGk,. . 
Embutidos y jamones de todasTas , regiones. 
G y á k a A a , ' 
lmp.oi*ta]DLte á l a s  
A sti regresó de viajé tíe com|>ras. Mme> De- 
vaüxV íiíódista de sombreros; tfeñe eThÓhóT de 
avisar á  su;(^stiúgüidá clíerítefe y  público en 
genéydl fe'ináügúra'Cibn dé la temporada en su 
nuevo salón. de *modas, calle Granada 48, 
pfal. í(éntrádá por cálle-Sánchez Pastor), don­
de encontrarán como siempre fes últimas no-
Total. . .
PAGOS
Efecjos quemados á vadolosos 
Matérfelés de obras',' , , ,
Lim'piéza fatóí®3. . . .










E! Depositarlo ihimicipal, iEáte de Affása.—V.® 
B.®: El Alcaidé, Eduardo de Torres RoySén.
gwsaSSSSSSf,,
d e  H a c i e n d a
; ;Pof dUéféntes conceptos fiaq ing 
la Tesorería dé Haciéndá 68.880,40 pesetas.
■ - Esta Deleéáción nótifiiia á SebastiááReclo Mar- 
ftl, vecino de Zabal, que eP día 3 del píóxiíno m b, 
á las doce, se celebrará en'el despachó' dél señor 
Delegado de Hacienda, la Junta administrativa que 
ha de ver el expeeiento de defrarudációh n.? 14.907 
instruido á consecuencia de haberle,sido aprehen- 
didos^por Carabineros el día 17 de Octubre últimó 
én el punto déñóminado Guadalobón, 42 kilos de 
azúcar y H paquetes conteniendo 3 “kilos de pl 
mienta;
Por lá Administración de Hacienda ha sido aprp- 
de Jubrique; para el año 1908;
rESORÍMA
Se dán lecciones en, el magnífico, gimnasio de! 
Colegio Acádemia NacionaV flotadó de lodos loS 
aparatos que la ciencia preconiza para la gimnásti­
ca higiénica y del material necesario para la prác­
tica de la esgrima.
' Ejercicios especiales^ como medio curativo para 
la obesidad, estreñimiento, tuníores hémofroida- 
des, enfermedades nerviosas, paraiiéis musculares 
incipientes, etc., etc.’
Horas dé Secretaríaj de 8 á las 19.
Beatas núm. 25
1 arbv de Valdépeñá tintó iégiílmo, Pías, 6 .— I arb. de Valdepeñas Blanco.
Il2 id. id. Id. id. * 3.— íl2 id . id. id, .
■fí4r id. * id. 7 id. , . id. » 1.50' lr4id. id. id,
un litro Valde^fias íiritolegitimo. Pt. 0,45 Un litro id.
-K botella de 3i4 de liírp.;, .  . , ,  , » , , 0,30, Botella de 3i4 de litro.
Síp olvidar las selias: calle San Juan de Dios,
NDTA.'—También háy én dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesétas arroba.—UnlJtrft 
céntimbs.-Con casco 0*35 Ídem.  ̂ °
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí i 
dé 50 pesetas a l que demuestre, con certificado de aiiálisis expedido por el Laboratorio Mi 
pal que el yino contiene materias agenas al producto de la uva. ^
Para coinodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 5
D e P a r ís
4
i N o t ic ia s  o f ic ia le s
i' El gobernador general de'Argella telegrafía 
- que 2.000 ginetés cabiléños han pasado 1a 
frontera, por Kiss, incendiando una casa y des- 
truyendó sus jardines.
Lüégo de verificar otros destrozos, se reíi- 
ráfon.
I También sé refcibe 1a noticia de que una co- 
jlumha dé;caballéríá marroquí :amenáza á Ne- 
Imours. •  ̂ ■ - ■ ■ ' ;
I  Salen tropas para ésa plaza.
Unafábricá francesa situada .cercá de La- 
Ifemafniaíestá en peligro dé caéf en maños de 
.los moros.
> Se hab enviado tresciént^- hombrés.
■\̂ sitn comentada
vHadQhn^hávisitado,al diputado. oileanÍsfe> 
duqué.qé^Hohán
Esfe holíciá, qué miichos co
S e  alquila ima eaaa
caUe Mo@qué]«a núm.
El Director general de la Deuda y Clases pasivas 
ha remitido'al Sr. Tesorero de iHacienda variás 
inscripclóties dél SOpbr lOO de propíóá, ifeporfan- 
te s , 2.463,‘99 pesetas, á favqr de varios Ayuntar 
mientosi., ; _
La Dirección general de ,la Deuda y-Clases ga- 
'sivas'concedé las sigüientés pensiones:
Doña MaríáiOlimpia Rodríguéz Solano y Lapa- 
lide, huérían^ del co ronel don íLuls Rodríguez So­
lano Osete, 1.725 pesetas. : .
:í^?5a#epR?des Quintana BeatifiW, Viuda del 
capitán don Nicolás Aibar Ibera> 625.idem.
. Ayer constituyó éh la Tesorería de Hacienda 
ún depósito de 8I4;45 pesetas don Salvador Fuén- 
te Díaz, auxiliar dé don. Francisco Eloy García, 
peribano del Juzgado de primera ihatancia del dis- 
tritooe la Alainéda, ádispósición delmismo*.
jPséetamos amoî lza,lbIe@ ai de
in tesrée  a n á ib l
; nientaríos, exige para fe fácif compréhsióñ de 
su importánciá, él cónócifhiehto de los ante- 
cédehtés que sigu,én. Cuando supo el kaiser 
que él ínfahté D: Carlos de Borbón mátrimo- 
i Hiaba co n la  princesa Luisa de Orléáns, psh- 
Isó  darles una prueba de afecto , haciéndose 
Tepreséntaren la bóda, pero ,meditándolo des­
pués con calma, creyó qué tal derriostfáclón 
podría muy biéri molestar á Francia.
; En su, vista comisionó á Radolin para, que 
anunciará al duque que le enviaría un regalo 
| dé boda, péro sin representante oficial. 
Mostróse conforme é l  duque, más cuando
Este establecimiento hace á los propietarios de recibió el nresente raleiiló ni‘ie 'níiH'pra Pnfa' 
.xacas rústicas y urbanas préstanios eii metálico,
réémbolsables por anualidades calculaos dé toa- Francia si sabía que aceptaba el obse-
nera que el capital recibido quede amortizado én» 9bio que le ofreciera la amistad, del empera
ug, periodo de cinco á cincueníq años á voluntad dor.
del petlcióñarló. ' " i Después de darle algunas vueltas al asunto,
Para toás antecedentes dirigirse al Representan- dqcidió aceptar el regalo, pero no dar cuenta
té en .esta capital p . Em caliedéjuan , dé él á los periódicos;
caso
res
de Padilla; húto. 4, quien facilitará cuanto necésl 
teñ los interesados, E z o u rs ió n . a e r o s tá t ic a  
i '  A instancia del Aéreo Club de Londres, 
[ Mr. Méurthe ha decidido cruzar el canal de la 
■ Mahcha con el globo Paine.
i e  la provincia
 ̂ Por el ministerio de la GuerráRa sido concedt- 
do el retiro dé725 pesetas al capitán de infantería 
don José Vizcaíno Pizarro,
. JL ík íD a ^ d i^ , v a ] ^ o ¿ © s  e o í í k é p i s
fse iicénciado dél pettáF:cJe-.Cártáge-
na donde Cíimolió sietq año# de prisión, ppr el 
S i i t o  de homicrdiQ» salido,dq aquella villa
T m es  de Agosto último, con dirección á Má-
"R iasfem os — Ayer -.fueron detenidos y 
p u SfoS en 1a cárcel á disposición:
«afinf civil, los amigos dé lo agehOj Jnán.(Mj5ador civil, los
r ñ n S íé ^ i)  M la r r a W í' é ^ Ü  Om («X
Manuel Gómez Villalta, (a) C hum  
C Jita C ió n .-E l Juez instructor de
¡los cita á los
D e ftm c ió ñ .—Ém Cárripillós ha fáliecldo qn 
plena juventud la bella- señorita FráncisCa M o -! 
fina, sóbrihá de nuestro buen amigo y correli­
gionario Don José M.» Molina Vega, i quien 
enviamos el pésame por esta nueya desgracia 
qüe le aflige.
A  B u e n o s  A ir e » .—En breve marchará á 
Buenos Aires, acempáñado desü familia, rtues-i 
tro apreCiabie amigo d e : Antqqúéra Don Joa­
quín dé las HetáS dé ArCo, ;hérmano de los co- 
nocidosiabficantéá'de lá inisma localidad,don 
José y Don Rómán.
F r e s id e a $ e .—En Fuente dé Piedra ha sido 
qlegldó Presidente, dé la Junta municip.al del! 
Censo Electoral, el Vocal patrono de la de R e-I 
formas Sociales, don Francisco Lqpez ,Florqs.
C é d u las  p e r s o a a le s .—Sn fes secretarías 
de los Ayuntamientos de Cásarabonelai Viltóf 
riueyá'del.Trábuco, Fuente de Piedra y Colme 
naff.se hallan expuestos al público, para oir 
reclamacienesi lo s  respectivos padrones' de 
cédttlaspersonales para 1908.
S to b á iíta .-- En él Ayuntamiento de Benao-; 
lán> secelebratA éldiá « d e l próximo Diciem­
bre la subasta púbiiea por pujas á lá llana pa­
ra el arriqndo'á venta libré durante el año dq 
I9 0 8de<ios derechos dé COnsUmOs, sal y alco­
holes señalados á aquel pueblo, por la canti­
dad de 10.875‘02 pesetas;
El vapér írasaílántico fr ascés
Aquitaine 
saldrá áe este puerto el día iOdé Diciembre para 
Rió dé Jáneiro, Santos, Móntevideo y Buenos AL 
fesí; ■
ACEITUNAS SEVILLANAS
. Se venden aLdetall en todos los .b̂ ^̂  ̂ esta-| -Espera poder llegar á Áidershoten seis ho- 
f i t S f á l S s  p?ecio?s?g^^  ̂ ^ras,. tras lo cual evólucionará sobre Londres.
V ' D e  p r o v i n c i a s
I kilo aceltuiias manzanilla, primefa. , 1 | *  ,
" » » superior. . 1*20
» » » extra. , , ! ‘50




Grandes almacenes de tejidos
E s ta e ió n  in vl^m O '
Ej^tensp surtido en fenas fanfesias, pañetes 
parisienses para vestidos dé señora.
El vapor correo fraUcé»
■ E m i r '
saldrá de este puerto él dí a 11 de Diciembre para 
Helilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
{¡ara los puértos üél Méditérráneo, Indó-Chlna, apón, Australia y Nueva Zelandia.
Confecciones; abrigqi de París de las más 
importantes casas de modas.
to Tuari Paz Dominguéz, José y Juan 
Mkrtin v Bartolomé Bravo .Florido, para que 
p a r e z c a n  en aquel Juzgado en término de
diez dlaz.
E q y e r t a . - E h  lá Colonia, dé San. Pedio A l- 
oántára^uéstlonaróh Juan Cordón Maldohado
iSepelio-T-Et el:C%#'aM|
«pf seíníltüia a  c a a á « t  9e flofl ,F»i!KUn
V el guarda particular jurado de la fábrica a¿ü- 
carera;‘Juan Rodríguez Vargas, á consecuen­
cia áe haber reqlamadp.aquélá éste,el pago de 
cierta canfidéd'aüé le deudaba.
ayer Bgván
*^Al^acto^'^asistléroh distinguidas 
pertenecientes á fe h a ú (fe im q m e
Reiteramos el pésaráeá la familia del finaw . 
P r o d u c to s  & r q s t á l é s . - E n  Ias r e s tó ^ ^  
vas Casas C onsistorialéf se yerifícarán el día 
ifi de de Diciembre próximo las^subastasde 
• ios productos foréSíálc^déios mott^ 
len za*,d e  Alhaurin d 0 a f ó r r e ;  »^er^^ 
Medio», de Alfarnaíei




ló x y  «Pinar»,de;A nte^éfá. „ . ...
Choque de’tíéhes;-—--']El íéfé d ^ a Fg- 
o {áción de Fuénté P iédia,; envió á  las  de fe 
mañana de ayer á este'Gobiefno ciyíl .qfcteie-
Elvapor trasatlántico francés 
itáliq
Saldrá dé este puerto él kiá 26 dé Diciembre 
para Rfo-de Janeiro, Santos, Monteyidéó y Bueiíos
Depósito de Corsés, corlq corsetera de uná 
acreditada fábrica fráncesa,,
Cheviot, Vicuña, y Pátenés para tragés dé 
eábálléró.




Para cargá y pasaje diirigjfse á su cónslgnata- 
rfo D. Pedro Gotoez C h ^ , calle dé Josefa ugarte 
Bamentos 26, Málaga.
Cierta ti d qtí ,
Al intervenir en la  reyerta una hqa de Juan 
Cordóib^sebéásiqnó levq bgrida en un dedo 
de la mano derécha-. ‘
Los contendieiites quedaron detenidos y 
oBéstoá á disposición de lá autoridad respéc-
OAMl- T  EEISTAIJEAIÍT
J o s é  M á r q u e z  € á Í Í 2 i
Plaza de lá Gónstitución.—Mdfegfl;
Gubieríó de doa pésetás, hasta laáéiúco deia 
tarde. De, tres pesetas en adelante, á todas horás. 
A diario, macarrones á |a napolitana. Variación 
en el plato dd .día.
^ s m p a o  A P Q jm w o ,
Entrada por de Sán Tqftiio; ^ ad ó  de fe|
Servicio de la t^rde
dajptiíi^a.—E n  Jimera de Llbár detuvo la 
guardia civil á José Pascual LupiÓn y Antonio 
Bernal González, que tenían en su poder una 
caballería mufer.y cinco asnales,caréciendo de 
documento» que acreditaran sU legítima pro^ 
cedencia.
© lililí.^  ,
f
28 Noviembre 1 ^ .  
B é : 0 ^ p s * t q  ■’
Se ha décretádoTá'süpensiótt, poi noventa 
dfes^ derseraanariq O J9nd(cq/,
'': » © / B o r Í í i i '
El ministro del Interior ha ordenado que se 
ábra una informácién para comprobar si el te­
rrorismo ruso tiene organizaciones eu Polo» 
nia.
. Todos los partidos se aprestan á combatir 
el proyecto de germinación dq Polonia.
28 Noviembre 1907.
___
clá, don Valentín Gómez, académico d éla Es-, 
pañola.
D e n u n c ia
El fiscal denunció el número de Tierra Gá 
llega correspondiente á éste día, por comentar 
1a disposición dé Lacierva relativa á lo s  corres­
ponsales de periódicos.
D e V alencia
R e c o n o c im ie n to
Un conocido ingeniero ha marchado á Cam- 
brilí para inspeccionar el puente y deducir las 
caUsat de la catástrofe. , . j  „
' Párqqe que se propone designar letrado pa­
ra mostrarse parte en el proceso.
L O A estu d ian tofl
. Eñ la  Facultad de medicina se reunieron hov 
los estudiantes, acordando conlínuár la .jueiga 
paciflcá hasta que se lesvconceda lá rebaja del 
los derechos de mátfícula^'.
, A  tal hfi gestionáfáh ,eí apoyo dé los diputa- 
dos y catedráticos.
Una comisión hombrada a l  efecto comunicó 
alj gqlbernatjQrlqsacuefdos adoptados
:  De
C h o q u e
En la' línea del Bajo Ampurdan chocaron 
Aos .iranvíá#, tenfrq Páláfrugell y , Montreal, 
quedando destrozados ambos coches.
D el accidenté resultaron, varios héridóS.
; Créqseque erchoque obedeció áL cambio de
borarlo^ ^  1 ,
. .C o m e n ta rio s
Sigue comentándose el siniestro ferroviario 
de Cambrils.
L le g a d a  d e  c a d á v e r e s  
Mañana llegará é l Cáááver del director d el 
GreditLyonnais.,
Se le prepara un entierro suntuoso.
También debéh llegar los restos dé Fraisinet
Los heridos
T o á o slo s  heridos mejoran, excepto dos,
Uh periódico reaccionario de fe. locali 
ocupándose dé la sesión celebrada ayer é 
OohgresOVáfírmá qüe:ei triunfo' del Gobí
en la cuestión debatida fiíé notorio' v el 
Máüfalndiécutible. * ^
Pero sobre estos pálpables resultados, 1 
de, la victorfa mayor estriba en el caso', ! 
de que tpdosilos partidos se hayan, puesto 
acuerdo para realizar unidos una obra prá 
tica de suma transcendencia. , | 
, diciendo: Tqdáyia no hemos ¡i
clulqo de llorar nuestras trisiezas ni nueS 
desastré», pero éspecíáculos tan herml 
como el que ayer nos dió la Cámara po -
También el órgano de los republicábv 
menta la sesión d el Congreso, expresáis 
en los siguientes .términos;
. «Así el discurso de Maura como las n 
fesíacionqs de Moret, eyidenciaron fe jl 
dímibre que nos agobia por los compror 
que España contrajo en Algecirás.
»Machos dipüiados Calificabán la de' 
de jornada: histórica, pero no faltó quien 
excéptico ó menos confiado en las 
parlamentarias, manifestar»que.el ¿ebat 
exteriorizó otra x:osa quela>-¿n  habilidi 
Maura, que se revelé un perií 
odontólogo, ca j^ ? d*̂  sacar las muelas si 
lor para étpaefe’-.re
Velada
En el Casino republicano de la cal 
Pontejos se celebró una velada en hon 
los correligionarios portugiiesea.
Presidió Monje, declarando que los 
blicános éspáñolés nO qUieren la unión, 
ba, pero ahogan pór lá  solidaridad dé li 
publicánós ,de ahiboS pálsieS.;
Adolfo dél Coso dijo qUé los portu| 
han dado ttna leceión á ios directores de 
tro partido, que sólo van al Congreso 
perder: el lienipo pronunciando inútile 
cursos,
Al ievaritárse parq hablar, Carlos Calzr 
oyó un ñutridó a p lá u s Q .,
Anunció la próxima llégada dé suhei 
y manifestó sü creéiiciá de que el único 1 
dé implántárlá repúblícá en España, és i 
voluciónatio.'
Monje resumió las diversas oraciones 
minahdb el acto á las doce y media.
V is ita  d é  pósáiasé >
Revóli ha yisHadó á Allendé para díi 
pésame, -en hombre deFíay,cia, por el s 
tro de Rludecañas.
tÂ riP Monda» deMondUj >Pinar,y.uenesa», interrogados eonyenientemente, incurrieron 
le ae «cjé jya ' Parda», dé ;pje,u;; «Montes gn múltiples contrádiGeiones, confesándose
de PafáUt|;-’«EaId|és?,'‘ J a W » 4 0 orúUimoí^^^  ̂ de dichas caba-
S # ra :P a fd á » , d é :T o -f  qerías, quellevaron á cabo 1a mkdrugáda deí
viéttíoíé,
a e
Bobádilfe eh éstadireéélóii; 7 , r, > 
Han resultado ^
tíairenos dél 
contusiones- carecen de-ha van necesitado-asisteñClá facüliátiví.
^  Las dos máquinas ham ^fítdo , 
asi corno dos vagones déP-tren 402- y  9el
405. desfiués de quitarle los Vágonés aye- 
Este, ücsp^s^^ .. ¿I4 y 50, y los demás tre-
22 en-el T e jar del Cercado, sito en término de 
la Línea de 1a Concepción y propiedad del ve-* 
ciño de Gibraltar, don Pascual Sabas^ con 
quien estaba eFLupión en calidad dé mozo.
Tambiétofueron presos Juan Galiaiío Mal- 
dónádo, Atítóhio Vela García y Maiiuél Esca- 
lonáRbihán,por haber eambfedotJor otro? los 
serhovíeñtés hurtados,' siti las coíresiíqhdie« 
te e g íi íá | .;'':  V- ' .V
* ;f ié s h jia r ló ló ia .—Del cortijo ,de Guerrero, 
sUo éiulIrmínGÍ de Antequera^ ha desapar eeidó 
una'yegua toTda,  ̂propiedad, dé don Manuel 
Guerrero; Ignorándose su paradeíp.
‘̂ ¿ifélaéh'olduee á Vélqz Máíagár háií sido áe- 
tetódpsíbs. Otarios Agustín Garmona Heredia 
y Enriqueta Górdoba, Fernández, de 16 á 19 
años de edad, por coincidir sus señas perso- 
«gles coa !aa de José Rodríguez Carmona y
m B É W A m S  üBA LC m /O t V lN m
Venden éoh tódés tes dereclíos pagado». ^
Los vinos de su esmerada elaboración, válde- 
fiéftas tinto á 5*50.
Secos de i f  grados 190? á 61 ée 19Q2g 6‘50, 
Montma á7 , MadérááQ, jerez de-|| á 15, Sofera 
archísuneriór á 25 pesétasl Dulcq y Pero-Xitoen 
7 pesétas, Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrima y  
Málagáéolór-desde 10 pesetas en adelante, paja- 
rete l e  50 aftos só peséías-Eor íjpta uh rcá? 
nos. Por partidas importantes precios, espéciafes.
- E s e r i t o M o ' ,  j ^ a l i a e c l a  S I ■
De tránsiíó y á depósito 150,men0s.
Él Gobierno parece que retrocede^ habiendo 1 ^ p»: Alarmanteanunciado ya su propósito de transigir erî thu-“« cuy o estado es alarmanteg El gobernador ha. visitado á los lesiona 
‘ " i s p S ^  que hoy se lleve á cabo en ,ei do», en nombre de la reina Cristina^
dó dat Una batalla‘parlamentaría en favor del rector interino dé la Universidad para pedul. 
sufragio universal.
oí 3
jetará al trato sanitario que en cada 
rresponda.
H a l ó l a  i i n p o l i t i G o  
Uno de los políticos más refractarios á rí 
nocer la utilidad y excelencias dél vigenté 
gimen, decía anoche: Si actos de Gobii 
como el que ayer'‘presenciara nuestro Cbn 
so menudeasen e n . pleno parlamento it 
hermosa pudierá ser aun la vida de Esp’añá 
También señálabá el mal efecto produi 




Se dice qué él obispó dé 
presupuééto: dé Gfeciá y Justicia váríaa 
miéndasjiihportántes 630.000 pesetas que' 
tan á Iá Übra pía de Jerusalétn; Sgn Fráhé 
él Grande; iMsiónes^y
Elégibs
Toda la prensa dedica., elogios á  los oí 
s que íntervinierpn én la sesión dé á v ^  
« A B
sesi  é ayer]
C*. 1
^ c r ib e e l penódico ilusírado: Mientas jj 
fUhablape ayer én el Congreso, apóderáj 
se dél ániíTio de cuantos le. oían, flótabal 
ambienté d é la  cámara algo magestubso' 
hacía olvidar ías luchas menudas dé las ni 
des deleznables que se registran ailí á d i3  
elevaba el pensamiento á regiones dond 
idea de la patria se sobrepone á los ínter 
mezquinos de partidos.
«E lE ib ei*al» ,
Dice hoy El Liberal: Ia  sesión de ayei 
memorable; veremos si el país puede re 
darla con gratitud algún día.
De esa sesión tomará seguramente U 
nuestro GOlegq £ / G/oóo.
Ssrvido dg ia noel
Del Extranjero'^
28 Noyiembre 19 
D e  B e r l í n
Dé Tánger
' Gonfabulación
• tó is é ; ' :
M é d íc O " » G in i| ^ a
^pecialista eh enfermedades déla matriz, par- 
tosyM cféfe».—GonsíU^ á 2. .
• MédicorDifector de los fíafios' de LA'ESTRELL-A 
VAPOLQ,
f e l i p a  L ay | q ;.6 , |>iBq g /
■ ''gtósaééaiw
GRANDES ALMACENES DÉ fSpiPÓ S'
) que sé reanuden los estudios.
" El rector lés contestó que se había visto 
obligado á suspenderlos ante la  imposibilidad 
de evitar seguros choques entre los escolares. 
Por lo tanto las clases pBfraanecéráh suspen­
s e  insiste eti que los beiiissuaSsens y otras !didas hasta’ e l regreso del rector propietario, 
cabilás se han confabulado para procurar fe | Sii|q.arió
recuperación de Uxda, apoderándose también | FHuez especial ha declarado concíuso el 
d eP o rtE h id y  Lalfemárnia. Igumafío que'se instruyera por los atentados Js -
La noticfe despierta inquietud. _ 'rroristas
Se ha dispuesto el refuerzo d e  la ,guarhi-'¿ ginpezaíóh ú íormatse los auto? el)7 de ju -
. i , ,  - | llo ,,aeu m u l4n cP ém  
ü q o n iq  r¿g «;a¿úcarán desde Enero. .
Se asegura que Muley Rachld está • g^ave- 1 j^^guitan procesados RuU y diez y siete niás, 
mente herido, á cónsecuencíá de una eaida delt tQ^gs los cuales s i  eaeuentraU presos, excep- 
caballo. h ó  Uno que ha sido deeferadó en rebeld^^^
I ‘ A c c id e n te
déDe
A ln rm a
No se ponfírma la retirada de los benlssUa-
ssens á las moiitañas; por el contrario,' se j
ensoberbecidos y envalentonados 1 7  . ^
,-Pernindfiz.,
■ íecíb ifeB l aespaíhó
f i r t e t f e S í o  l’aSM cT »,;,a lln iien ¡ero  Jefe.de
comunica haber
un
do doŝ cuardálrénós lévémehtetaoleciéifáose la circulación á las tres iioras^ 
sufriendo averias el material moyily.las, dos
máquinas, un jurgón y 14 vagones.
Los heridos son ej conducror del tren 402 y
Surtido completo en tegidbs novedad par» seáó'  ̂
rasíanto en algodón como en iahasy paííétés li­
sos. . ■
_______ , - .......-  .. . Tupelines lisos y géneros novedád para abrigos
su am anté^osa jó  AcG/fenera, reefemados porl de señoras., V , iM tes y k  pénétraeión en terrUortê ^
e l  ju e t Instructor de. Marbaiah : . r  ptenso;?urtido en mantas para catoa f  ê ^̂^̂ ^ iss ál son dé cánticos guerreros
jü-tós.-Poríaiecerde-licencia ■: ,
Dos hermahás que habitan en la calle 
Sari Agustín sufrieron graves quemaduras^, por 
prender en las fohás que vestían la llaniá dé un
í muestran ía  ..........................
[porque juzgan.un triunfo lós tres últimos.coni;
peetivos dReBoa ha intervenido la guardia civU.J ?o»,mqngoUa V géneróa depUWo 'kn tods. s« |y,
dé:Behaíhoearra,VIÍlaiteeva del Trabucó^ l̂^^  ̂ Secdón especial ,d‘e esta casa-Artleulos negrós jgtién. al incéndio y fe ihatarizá
y Gañele la Realy'GUatro escegetas y Una fecavl-y'¿olores pájja trajes y abrigos de caballero 
A d jq h tG é ,^ L is trd e  fes personas hohibraTl.éte8r»umam 
das por' ía Sala dé Gobíefnó de'eSfa.AUdíén-Í'' -'í ....... '.'i'"""."... ... u
FABRICA DE CAMAS
prp-
Í ^ S f f l l ' s o S  .U fib t iia -d é  Camas de Hierro, ealle,
quedebe visitarsév '
c;’í'í*iin&jr'iío ..p to o ;
;^  por lOO de economía obtiene e l que compren
Dé
28 Noviembre 1907. 
.1 -©  O A e e t a »
Ei diario, oficial dé hoy publica, entre otias, 
uná disposición declarando .que deben con?fe 
, derarse invadidos por 1a epidemia de ppste bu- 
Orán saldrá muy en breve Uh buqué pa^ jj^gjj|¿-jj.^¿os los puertos dé, Marrueco?, a exr 
ogér en Fort Said donde re fe f  gfah pa-|ggpg}5ñ ¿e  CásábfenGh y.dé nuestras 
A miitofps V rtiñníii í - 'ftjésTd'a Melitlá, Alhucemas, . Peñóh ,X- V̂ ^
R s é o g id a
De
ra rec e
nico, á la s  ujere  y ti oSi
P r  0]^óeÍtóS
■ Dícese Iqué tes riffeños" ' 
in id ós,------
Ú x d a x
u os, proyectan ápoder»¡ 
‘ L a ílá ftriá fa  ‘
déíqQomérá,^
A todo?. IqS-.bai 
les'soméféVá'á' tés l l f l
está un minucioso íéconoclmiento y se lés
. El ministro de Negocios Extrangerqsi] 
el grado de veracidad que ofrezca Ja iníi
clón que publica L e . Térnps M etca de 1< 
crúpuíos que opusó el kaiser á la boda d
Bqrbón con 1a piífápte dón Cáríos de J  
dé Ofíéán?; . *
D é L o n d res  
Don Alfonso visitó las oficinas de la 
ciación de Inválidos del Ejército y Mari  ̂
Luego marchó en tren especial á hi 
para ver el duque de Westlninter.
Doña Victoria quédó'^ón su madre 
pafecio de Kensingtqni
Dé San^Béterslmrgo 
El Consejo de Guerra que ha entendi* 
la causa que se instruyera por la varadu 
yate imperial en aguas finlaiu
absolvió al general Schernian,' director: 
lotaje en las costas de Finlandia, y W 
censuras contra el vlceaímirante Niol, c 
«orando ál capitán Schagln y al corone 
mochkof.
También impuso siete días de arreste 
niente Sultanof.
Dé EallaMargnia 
E l, combate’ de áyer entre franceseij 
leños, durd ?eis horas.
Gracias á  lá  llegada dé uná tompañiá 
rádofes, etiyiádós de Nemours, ,y un ] 
díón dé cazádorés qUe salió tíe Uxda, ; 
chazado él enemigo,
Lo? frqncésea tuvtéroft diez muertos 
háidós,
. A bordo: de. uú .buque 
la menalía cnerifiaiia.
#
i& Jb F 0 l ^ ' 0 1 ü 4 &
V i e r n e s  2 9  d e  J o ^ v i e m e r e  cüe
ggswgaB̂ wiatJMBBM»^
F,i bUQU¿ HcVS iSIROií. íA
Hería y bastantes municiones.
Dichas fuerzas, con las que deben 
les procurarán tomar la citada plaza, 







D e  B e r lín
Ha llegado á esta capital el vicepresidente 
dp la coyiisión científica, que dirige, las esca- 
vaciones en las minas de Numancia, con ob- 
jeio de ultimar la compra de terrenos.
 ̂ . B e  P a l m a '
La tómbola para socorrer á los damnifica­
dos de Cataluña y Málaga ha producido en 
los tres primeros dias 8,000 pesetas, agoíán 
dose todos los billetes.
D e  Ó o r u ñ a  
Mañana se celebrarán funerales para el go­
bernador. . _ , I
Asistirán á la ceremonia religiosa las auto­
ridades y corporaciones. . . , - ■
El cadáver se .expondrá en. el salo,n de actos 
de la Diputación. ■
D © A r e o s
Se ha descubierto una sociedad de monede­
ros. ■ .
La policía efectuó varias detenciones.
De\Val©HLeia
Ef gobernador y el alcalde han conferencia­
do acerca de la adopción de medidas preven­
tivas para evitar la propagación de la peste 
bubónica que se ha presentado « n el Riff.
Se dispueso apresurar las obras del Hos 
Bíial de epidemias y el lazareto, para 
cuales votó eh Ayuntamiento una suma 
derable.
D e  LéUB F a im a s i  ^
S e  ha logrado restablecer el'cable con Lan- 
2¿rotc.
Trabájase para que esta población comuni­
que con Tenerife.:
D e  Salajsiai& eaL
Un incendio ha destruido cuatro casas ha
hitadas por obreros ferroviarios.
Las pérdidas son de consideración.
D e  Z a r a g o z a .
A virtud de un- exhorto han sido detenidos
tres sugetos complicados en expendición de
moneda -falsa, fabricada fuera y cangeada
los 
consl
píésnpuesío de Gracia y Justicia, 
‘ suprima d  descuento al clero.
. SENADO
L a  s e s ió n  da hoy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Azcárraga.
Ocupan, el banco del Gobierno los señores 
Sainpedro y Primo de Rivera.
Los escaños astán muy claros.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s  
Weyler ruega el envío dé' antecedentes re- 
lacionarfos con lás fuerzas permanentes para 
1908;
O rd en  d el d ía
Continúa el debate de los presupuestos. 
Rodrigáñez considera que, á pesar de las 
condiciones que enaltecen á Osma, son de 
gran dificultad las circunstancias para pre­
sentar utibs presupuestos que satisfáganlos 
deseos é intereses de todos.
Indica que deben contener los presupuestos 
la deuda pública en-sus varias manifestacio­
nes, la subida de francos, la recogida del 
araortizable, que produciría al Tesoro una 
economía dé once millones de pesetas y del 
estampillado, exponiendo, su opinión sobre las 
reí orinas financieras. . '
Se  suspende e! debate para, dar descanso al 
oradOri
Reanudada la sesión, se aprueba el dicta­
men sobre concesión de prórroga á la Compa­
ñía de ferrocarriles del bajo Llobregaí. _
Se vbta definitivamente el proyecto de fe­
rrocarriles de Calasparra á La Encina.
Prosigue el discurso de Rodrigáñez.
Se, suspende el debate, queda aprobado el 
dictamen de la carretera de Lérida, á Pou de 
Sueí't y se levanta la sesión.
; CONGRESO :
L a  se s ió n  de h o y
Empieza la sesión á las tres de la tarde* 
Preside Dato. _
Eli el banco azul tomaii asiento los señores 
Lacierya, Figueroa y Maura.
La Cámara aparece animada.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s  
Ibarra pregunta á Lacierva sobre la funda­
ción de Judo en el Valle de Carranza, en la 
parte relativa al socorro á jóvenes emigraníes
elemente-:'? nilil-' )mü ndad de Nuestra 
Señora del Cáriiíen
sé separen de los arsenales  ̂ lo 
tares. -í
Maura dice que está .satisfecha la petición y ' 
se aprueba el apartado, , , 1
Abrese discusión sobre el de la letra H. j V e n t a
Después de algunas palabras de Montes | se venden en propiedad nichos á precio más 
Sierra y, Mille, se aprueba. | económico que los'temporales. _
Suárez Inelan apoya una enmienda al de la j Mariblanca 14 primero, Antonio Guerrero Mar- 
pidiendo la supresión de algunas palabras. j tín, propietario de 10 a 12 y de 15 á 18.
Se toma en consideración la enmienda, ,|.-
Moret llama la atenéión del Gobierno acerca 
de la necqsidad'tíe hacer una nueva ley de 
contratación de servicios.
Mochales contesta que en el dictamen se ha 
recogido el pensamiento de’Moret. . ' *
Azcá'raté expresa álgunfas düdas respectó al
párrafo tercero de la letra I y explica M^^ra el, 
sentido del mismo, aprobándose dicha letra.
Se leen once dictámines de la comisión de 
presupuestos y se levanta la sesión.
V i s i t a
i l e - . M á i a g i i
•DÍA 27 Nov iem bre
París á la v ista . . . . .  de 1 3 .^ á  13.85 
Londres á la  vista . . . >
Hamburgo á la vista . . . de 1.390 á 1.392 
DÍA'28 Noviembre
París á la vista. . . . .  de f  i4 .2 0
Hoy visitaron á Maura los obispos, gesíiq-||^^ffi3  áia^^^^ . . 393 ¿1393
Haodoha supresidn de, ^ c u e n to  a, elero. de S -
. . . id e n d a s e h a  dispuesto-que to vendedores y
Los minislenales se proponen ptib|icarenrj ..^pj.gg ¿|g g^j,yjggj.j„gf,-,atográficasíri- 
,un folleto el discurso de Maura en el día d cL  gj gpjgygiQ 3 , clase 10,
ayer y los de los demás oradores que Intervi-i^g jg j
hieron ene! debate.  ̂ 1 También se ha dispuesto que las tiendas y
! B e s  ® o l i d a i ? i o s  • ! puestos fijos para la venta de sellos usados,
i Los solidarios se reunieron en el Congreso I tributen conforme al epígrafe 21, de laclase 
Icartibiando impresiones. ;  J 12, tarifa 1 .“. -
I Acordaron que Miró presente una proposi-l laoeu lad iónú —Haciendo una cura en el 
¡ción incidental para que se suspéndala discu-hqospiíal civil, el presidente del Colegio de 
isión de lás relormas de Marina hasta que se l pj-actlcaníes ídotí José Panlagua, ha teñido la 
discutan los presupuestos de Instrucción y í desgracia de inocularse un virus infeccioso 
’iFomento. . .  j  Ique lé ha dejadd el brazo derecho imposibiii-
. Harán resaltar y reconocer la necesidad .de l j^do para efectuar las operaciones de su profe-qüe Españarienga poder naval,pero afirmandolgidn-
ique el proyectó Ferrándiz solo servirá para I Sentirnos el percance, deseando al señor 
gastar infructuosamenté 200 milionéá. | paniagua un pronto alivio..
. ■ B o l i a e í ó i i
El pleno,del Instituto de Reformas sociales
L.G Y  G O U P .
g r a n a o a
Hi.iTWOTaiB materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase do cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r é c e i ¿ i l :  G i ? a i n a d a 9 A Í l i 6 í i 'd Í g a  l i  y  1 3
de flnaiyí^bdldas adoptadas para que los patronos 
También quedó detenido el cajero de ‘^«^Hjndan cuentas y se devuelvan los bienes de 
casa de banca.  ̂ » l ia  fundación,. ,, ^ ^  , ... .
M i á s  e l©  I Laciérvá córií|sta qu8Ípo,riR. O. hafijadonn
Ha marchado á Madrid el alcalde, el cualj pig^Q̂  que expira á fin dé m es,, al patrono, y
presidirá la Asamblea dé Ayuntamientos que | qgggj^gpjj.^j gg|.¿ ao.^gurado.
h ad e  celebrarse, para prótesíar de la actual j  Q^rcía Lomas pide el expediente seguido
leffislacióñ sobre tos montes de propios. f para el nombramiento de juez municipal de
Para la Asamblea se han recibido numero- 2 yjjjg(,gj.j.jedo , 1  . 1
sas adhesiones. I Llosas ruega á Figuerb^ resuélva Ja  instan-
j£ j©  V ® i l a d . o l Í d  Id a  de los m édicos'de Gerona-y pide datos .a
r- t Ha la línivérsidad se reunieron^ Lacierva pará'discutir el píesüpüesto.
m archa.do.a,
! ciando hechos de éste.
ísolucipnará la solicitud de los taberneros para 
abrir el domingo.
. D i c t a m e n  
La comisión de présupuéstos del Congreso 
ha dictaminado favorablemente el aumento en 
Instrucción 'pilblica de 850.000 ptas. destina- 
idas á escuelas de adultos.
B o e  e e t n ^ i á n t e e  
Los estudiantes de veterinaria se eneuen;^ 
tran en. huelga, fundando el-movimiento en la 
supresión de las clases prácticas.
Han acordado comunicar su actitud á los
D éfuneión;~H a dejado de existir don Juan 
Cárrillo, padre político de don José Santiago 
García, empleado de esta Escuela Superior de 
Comercio.
Enviamos eLpésame i  1 a familia.
L a^  ag ü as.i—Adelantan los trabajos ,de 
colocación de un nuevo tubo de conducción 
de las aguas, de Torrémolinos que permita re­
componer eí averiado.
Los trabájadoíes de la empresa van ya por 
el comedio de la Alameda.
H o te le s .— En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los sigjiiéníes viajeros: ,
G olóiív-t). Francisco Arfufat y señora don 
Jenés M. Nogués^ don José Moran y don
compañeros de provincia, rogando le secun-* del to ro ’.
den en su actitod. i  «  -  V ia je r o ? .—Ayer llegaron á esta capital los
^ n m i e i i a a ®  . siguientes señores:
. Suscritas por Canalejas y Lomas seriian q . Edmoud Labántal y familia, señor Salva- 
presentado enmiendas pidiendo que se consig- José M.* Argemi, don José Figüe-
nen:25.Q00 pesetas con destino al montepío l losé D'ominerO, don Ribert, don Fer-
de los médicos titulares. . Im ínRorg, don [osé M.®' Gómez, don Jaime
Támbién Moróte presentó otra solicitando | Qg„¡ón, don Juan Palomo y familia, doa T i- 
3.000 pesetaó párá la Asociacióp internacipiial |bm-do Armitaje, con Pedro de la P laza, don
muchos "estudiantes, rcha 
donde aguardaban los alumnos del
.. , -  HA c.iflnanfiw lás clases v'^' prrainístVo^ no consentirá ningún
« S a f t o p L r t a s f  evitando qne apedrearan la, abuso y que se enterará del fundamento de la
Jachada. I ̂  f  orres anuncia una interpelación acerca del
i J i i e B l i e a o  ^asunto.
En tos  ̂ astilleros de Nervión explotó un a; j^jorénte dirige un ruego relativo al recurso 
caidera, réstotando dos muertos y siete ne- , ^^ gibada por constitución ilegal ael Ayunía- 
ridfts £ • I miento de Nájera.
Huyendo.del pe!igro,lo,s obreros se. refugia",^ Lacierva ofrece adoptar medidas para resta-
ffinbaio las fraguas y báñeos. . I blecer el derecho. , , n>¡ i-
pj local ha experimentado muchos desíro-^ Qarriga presenta el informe del Círcuíp
I Mercantil de Barcelona á la comisión del pro 
T o s dos que resultaron muertos prestaban ^¿^Ijilglifación.
servicio en el departamento de calderas. jg je ro  denuncia deficiencias del servicio
La caldera era nueva.
Los obreros, indignados por la catástrofe, 
s J33'.íidonaron tumultuosamente los talleres.
La guardia civil logró apaciguar los ánimos.
Todas las autoridades se trasladaron á los 
a s t i l lé is .  ■
dé,proíección legal á los trabajadores. | Ángel Hernández, don Cándido Suñer, don
A s a H 8 .fe l© e  ¡Carlos Boyan!:, don Buenaventura Salido, don
Mflñ'ina á las tres de la tarde se reunirá en ¡Elias Casini y señora, don Patrtoiq Peysó, 
el salón del Ayuntamiento la Asamblea convo-1 don Josd Romero,, ¿on Bernardo Quirós,,don 
cado para protosíar de la legislación forestal. Arturo Comas y doña Carmen Pulido é hijo. 
Se célébráfáñ cinco sesiones. i  De via je .---E n  el correo de la mañana Sd-
En la primera se leerán cuantas carias de I fieron ayer para Sevilla D. Emilio Camilo y
adhesión se han recibido. señora. , , . .  ̂ .
eadaisií» ñ&  M a d r i d  el exprés de las onée y treinta regre-a ®  m a a r a  \ Madrid D. Ricardo Albert Pomata y
De Barcelona
f Tejero
í de correos en Atosigo. , , ,
L_Deo«iap>^ î arierva corregir las deficiencias y 
I Pedregal pide e! expediente de repáfaeión 
de la directora de la Normal de Oviedo.
Pórtela reclama una causa sobreseída de la 
Audiencia de Lugo.
, Nougués ruega se tome declaración sobre 
' la catástrofe de Ruidecañas al ingeniero mili-
E n t ie r r e s
i tar Sr. Gervera y añade que el gobernador de 
I Tarragona presentó excusas á favor de >4a 
I Compañía del Norte.
. ^  1 Hn Mr rx.icfavrn* PigueioE offcce quc S6 tomafá declaracíófi
Se  ha verificado el i ó todos los que lo deseen.
Tfost, presudl^ndo éj^obernaaor, ei aicaiae y j Lacierva defiende al gobernador de Tarra- 
el cónsul. Ha víiríaQ dudatido seati ciertas las palabras que
Numerosos . le  le atribuyen. ■*
des de crédito llevabJ*® í Jorro pide la creación de un puesto d é la
La carroza aparecía : guardia civil en Rellén (Alicante).
Él cortejo fué muy nume. i Quiroga Ballesteros solicita documentos pa-
él una nutrida representación' ¿ ra discutir los presupuestos dé Guerra é Iñs-
francesa. t* i.irücción pública.
A las tres de la tarde se verificó O r d e n d e l d í a
S s S l r i d S T d e u “ ñ o r e p a f c ^  |  Continúala discusión del dictamen sobre
■ Rwlamatíta '4«'S|^^SSSStfSS'deOrlM». ^ .
Una comisión de los gremios perjudicados,, ^¿-ntosa defiende otra al artículo segundo, 
acompañada del señor Corominas, expuso a l Q^e ¿uando el concurso no sea
gobernador los perjuicios que ocasiona al pe- SOL ¿‘¿up buscarse la manera de que la
queño comercio de Barcelona el descanso do- enca.^ ^  i. j. -'íí presentando el proyecto 
.minicni; : ! « T ? I n S - S r » f h f '<« I^ n > *iee l4 ii dsOssorio les dijo que se vela obhgado á cura-, i  la> cortes
puna leyy,queellospodian.:recurt.r.áco«-;|anbguosvra^^^^^  ̂ conformidad
I idea, pero como la cooperación privada no 
léneontrará á tiempo en los arsenales, debe 
I proveerse de algún modo á la continuidad pa- I ra no interrumpir la vida de aquéllos.
I Retírase la enmienda, tomándose en consi- 
í deración otra de Suárez inelán al artículo se- 
Escribe Sioy^l diario conservador: A b r a - d e f e n d i e n d o  eonvenlencia de que 
RIOS el oechór á la confianza de que el concier-^ servicios de pesca y marina mercante pa
'Ciertos gremiales.
De M adrid . F
28 Noviembre líK)7. 
< B a JÉ ^ p o 0 4 ,^  '
4 por 100 interior contado......
5 por 100 am ortizable.............
Cédulas 5 por 100.......... ...........
Cédulas 4 por 100...........
Acciones,Banco de España.... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones C.®' Tabacos..............
C a m bio s
París á la vista................ ...........
I .nnHí-áe á la .vista:............. .
salió
pí'^ 2 7 ID ía ^ , Francisco Jiménez Lombardo.
’s T soÍ'b i ^  ] —En el de las cuatro y treinta y cinco 
100,30]l00,30‘ para Londres Mr. Bevan.
OOO,001000,00 — En el correo general llegaron de Barcelo-
000,00|00Q,00 í na D. Federico Santiago y familia. 
458,50|458,001 C o n c ie rto .—Para el próximo domingo pr- 
|000,00|OOQ,00 í ganlza la Sociedad Filarmónica un concierto. 
4O7,50¡4O7J5O i En nüestro número de mañana publicarenjos : 
i t l'ios detalles de esta fiesta musical que, déspier- 
l'4,20l Í4 í5 0 ; ta bastante interés entre los aficionados,
28,811 28,91 re so .—Hoy en el tren-de las once y  
s m e s  ~y inomarmij" 
sentación de la-Asociación: Grem iáFde'Círa-
29 Noviembre 1907. j
dores y Exportadores de vino marcharon á la 
a -a  Fv » w -  '  j  T • , corte fprmandó parte de ‘ '
drid el -4 de Diciembre, quedándose la rema en del asunto de consumos.
Londres hasta pasadas las Pascuas.
Ja  comisión gésíórá
Déspués.irá P . Alfoji.s.p á. repogfria.
Jn v o n tu d  R ep u to licana.-E l Presidente de 
la juventud Republicana de Málaga B . L. M. 
al Sr. Director de E l P opuiar  y le invita al 
acto de apertura de la Academia de Instrucción 
Láica deesta Sociedad, que tendrá lugar el 
día l .°d e  Diciembre á las ocho y media déla 
noche en calle Molinillo Aceite 8 principal, 
esperando vernos honrados con su presencia' 
Süvério Ruiz Martínez aprovecha esta ocasión 
para reiterarle el testimonio de su considera­
ción más distinguida.
Málaga 28rie-Novierabre de 1907. 
Ágradecemos vivamente la atención y asis­
tiremos con mucho gusto á dicho acto.
L o s  p a q u e te s  p o s ta le s .—La Gacetá pu- 
blica una teal orden disponiendo que los pa­
quetes postales devueltos á los remitentes por 
las Administraciones de Correos de Cananas 
no se consideren desnaturalizados y se admi­
tan con libertad de derechos.
D e G ra n a d a . — Ayer vino de Granada, 
donde pasará una larga temporada, el propie­
tario de aquella loealidad D. Juan Pérez Re­
quena.
L ic e n c ia .—Se ha coiicedidó Ucencia por 
todo lo que resta de año, al juez de Estepona 
D. Miguel Simón Calcaño.
Ju n ta  de S a n id a d .—Esta tarde se reuniiá 
en el Gobierno civil la Junta provincial de Sa­
nidad, para tratar de asuntos de interés..
■ R e s ta b le c id o .—Nuestro querido amigo y 
correligionario D. Joaquín Solano Rittwagen 
sCíCncuentra restablecido de la dolencia-que le 
aquejaba desdé hace ,días.
Nos alegramos mucho.
C o n fe re n c ia .—Ante un selecto; auditorio 
disértó anoche en la Sociedad d eX iencias 
acerca del tema La autoridad^ el S f. D . Eduar­
do J . Navarro. , ,  ̂ .
El tema elegido fué magistralmente desarro 
Hadó por el cóñferericiánte, quien recibió mu  ̂
chas felicitaciones por su trabajo.
E l  e x s e c r e ta r io  del, G o b io rn o . —-JVIa 
ñaña marchará á Granada, á posésionarsé del 
cargo, el secretario de aquel Gobierno civil 
D. Serafín Cano y Urquiza, .
El Sr. Cano se propone regresar á Málaga 
el próximo día 3, para recogerá su diátlUgui 
da señora.
G ru Z 'R o ja .--T erm in ad o  en el día de ayer 
el plazo concedido para, retirar Jas mantas que 
no fueron recogidas en su día por los soIicH 
tantas agraciados, se hace público el resumen 
de Jas  recibidas y entregadas de dicho donad 
vo, procedente de la Ccmfiistón de distrito, de 
Antequera,: para conocimiento general y efec­
tos oportunos, ása b er : . ,
Han resultado de los cuatros fardo recibidos 
no 202 manías sino 200.
Según anuncio publicado por la prensa lo* 
cal en los días 10, 13, 16 y 22 han sido llama­
dos 172 damnificados, acudiendo 168 que a 
una ó dos mantas han recogido 196,- quedando 
sin retirar cuatro; por dejar de ¡acudir cuatro 
agraciados, las que se unirán al donativo de 
ropas.enviádás por la Aéañiblea Suprema de 
Madrid para su reparto con el mismo.
Málaga 28 de Noviembre de 1907.— El Se­
cretario,/osé Ai.® Cañizares.—V ° B’° El Pre­
sidente, 'Francisca de F . Laque,̂  ? «ía T p
-tf/í déf C en sa  el?Gtofál*ha aewdatid'qife a -  
haya una sección éléctora! en los, Ayuníamien-
Do
En el local de esta Comandancia, empezarán el 
próximo domingo las operaciones para el alista- 
mientode los. individuos ,á quienes corresponde 
ingresar en el servicio deTk'árníada el año de 1908- 
El Tribunal será presidido por el Comandante 
de Marina, asistiendo los vocales don José 'Saanz 
Saenz, síndico del Ayuntamiento y don Joaquin Al­
cázar, Juez municipal de la Alameda.
También concurrirán dos médicos militares para 
el reconocimiento facultativo á que den lugar las 
operaciones.
S e  a lq tn ile i
- G ra t itu d ;—En atenía caria ños suplica el 
individuo deja, brigada-de zapadores bombe­
ros Juan Merino Chaves hagamos públiéo el 
rasgo-dé süs compafieros, los cuales'le hah 
regalado, aprontada por iodos, mediante sus-
la casa y portal de la calle Cerezuela, número | cripción, J a  suma de ciento cincuenta pesetas
20, primero.
: L A A I T O R I A -
Gran Reataurant y íiéiidá dé viñds de úídriánd 
Márííaéz.' ‘
Seririclo á la lisia; cuhíértos deside pesetas D50 
en adelante. .
, A diárib îcáUos á .Ja  Genovesá, á pesetas 0'50 
ración.
Los .selectos vinos Morltes del cosechero Ale­
jandro Moreno, de' Lúcená, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
picho acto de .géneros|d,ad lo ha raotiyadó 
la desgracia de q,ue fué víctima nuestro comu­
nicante en'la noche de la inundación, donde 
perdieron la vida su madre y su hermana.. .
También nos ruega Merino Chayes demos 
lag gracias eñi,su,nombre A sus conjjjañqros de 
brigada y eh páríícular a! jefe de la rnísiná se­
ñor Ramírez Luqué, que enCábézÓ la sUiúríp- 
ción, i
Queda complacido y por nuestra parte elo­
giamos cual se merece la muestra de fraterni- 
dad que acaba de dar ei cuerpo dé bombaros.
U n ro b o .—Anteayer por Ja mañana' entra­
ron unos rateros en el portal de la casa númé-
F i * e i d u :^ i a - d © - .p © © c a £ Í o
Pfpnaración V coflsérv an ara^ SoSÍ H  la talle dé Agüstfn Párejo y' sé lléva-
sieifipreli buea rtsSltedo. Lato ’d l  todos i ton varios tablonés y herfamlentas de cárpin-
' Para íuformes y encargos, ai agente exclusivo | Llamaipos la a íen cjó n 46 J3 , poljpía,. por ’Sj 
José Mr." e.abaítero, Vendeja 17, Málaga. | ignora el hecho. ^
Espectáculos públicos
T e a t r o  C o r v a i a t e s
La conquista de Madrid fué la obra cantada 
anoche en Cervantes.
Los artistas encargados de interpretarla pu­
sieron á tributo sus facultades para lograr el 
buen conjunto que el público pudo apreciar y 
premió con abundantes aplausos.
Esta noche la opereta La Mascóla.
T e a t r o  F r i n e i p a i  
El cartel de anoche no ofrecía novedad al­
guna.
■ Las zarzuelas representadas alcanzaron la 
acertada interpretación de costumbre, cose­
chando los artistas bastantes aplausos.
C J ^ e m a t ó g r . a f o  I d p a l  
Hoy yiemea teniifá lugar en este, elegante 
Salón ía anunciada función á beneficio de la 
Asociación de la.Pr^nsn, con las siguientes 
pelícúiás:' '
«Piano irresistible», «Las cataratas del Niá­
gara», (estrenp), «Vista de Montecarlo», (es­
treno), «Primer premio de violoncelo», «Los 
Alpes de.Fayet», «Mateó y. sus pastos», (esr . 
treno), «Los piratas», «Diabolo», «El gendar­
me tiene sed», (estreno)y «Los bandidos».
, Con .programa tan sugestivo tenemos Ja  se­
guridad de que mañana Ips cuatros secciones 
que darán ̂ principio como todos los dias á la s . 
siete, ocho, hueve y diez en punto, s e  verán 
completamente llenas, ocurriendo lo que casi 
todas lás noches, que se agotan las localida­
des; • : .
■ Las séñórás,serán obsequiadas con precio­
sos boúquets y á cuantos asistan se les rega­
larán tarjeias postales-programas como las que 
en Ja  noejie^de la inauguración hallaron tan 
magnifica acogida por parte de todos.
Lá im presa ha conseguido ver colmados 
sus deseos de reunR en su confortable Cinema- 
- tógrafo Jo  njás distinguido de nuestra socie- 
‘ dad y^áS'áqtíílás'agfadables horas que en él 
se pasan enJa contemplncióji de tantas muje­
res bonitas en, quq tan pródiga se muestra 
nuestra bendita tiería y é l  la de un espectácu­
lo verdaderaiháiíe Cuitó é instructivo.
Mañana sábado tendrá lugar una función 
monsíruosa, pues sp p'éñdrán cinCó estrenos 
aparte dé otros ciñeós cuadros de los que más 
han gustado en los últimos dias.
Sigan por ese camino los propietarios del 
nuevo salón de proyecciones y al mismo tiem­
po que proporcionarán al público un espectá­
culo Cuyo, interés no decaerá y al que aquel 
se encuentra cada -dia más aficionado demos­
trando su cultura y buen gusto, verán renume­
rados sus esfuerzos con los beneficios que si
íicic+#>ní*ia iaJwA -rejmrtjirtes.
tos de 801 á 2 000 habitantes* que no tengan 
más de 500 electorás. En su virtuótos Muñí
Gipios qíle se encuéntren en esteea-so módifí 
carán las^seccidnes con arreglo á las instrucr 
ciones qtie reciban del jefe de Estadística.
C la u su ra  de C e rv a n te s ,—Como la com­
pañía, Górgé tenniñará su tempo¡rada el próxi­
mo dóníirigoV y la dé Villagómez ha ̂ rescindi­
do su compró miso, para poder marchar á Pal­
ma, luego de dar unas funciones en Motril, es 
muy probable, casi seguro,-que. nuestro pri­
mer coliseo permanecerá cerradó todo el mes 
de Diciembre y parte de Enero.
Ju n ta ; Ó éR o ó ó rró s,—Bajó la presidencia 
del general DvJ|duardo López Ochoa se reu- 
mó aspehé la de la Junta
oficial, de socorros,asistiendo los Sres. D. An- 
íonio Fernández y García, D. José García He­
rrera, D.Antonio'Jiménez del Gaslillo y don 
Félix Saenz Calvó!
La tóiñisióñ ihiormd favorablemente 195 
splicítudtó; . ^  ^
G o b e rn a d o r.—Mañana saldrá para Cádiz 
el gobernador civil de aquella provincia don 
Séverp-Gómez Nüñpz  ̂que vino á Málaga pa  ̂
ra asisíiV a la  boda ,del primogénito de lós/ 
condes de las. Navas del Tajó.
«Rougeívelcazadór furtivo», «Carreracon 
parasol», «Meíaraórfasi del novio», 5<ÁÍfue­
go, mi qamiáá, arde»,, «inspección de adua­
nas», «Lásjloá hermanas rivales», «Los goces 
deimatrimonio», «Primer premio en violon- 
cello,«, «IJuevo Sansón» y «La Cenicienta».
El Llavero
Féfnaíiclo Rodríguez
, ,  SANTOS, 14,-M alaga
O to ,
Para.favorecerál público cóp, precios tiiuy veii-
Batería de Cecina,
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15—8̂ 25—7—9— 10 
00-12 90y/9J5eñ;ad^laáte h astal) Has. ’ 
Se nace un 'bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas. ^
D . ' B la a n é l  ■ A n d ez  d ó B a e s  
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda,de Málaga y su pro­
vincia, qufen contesfará'‘ graihiíamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes; é. insteucciones se le. pidan.
Ó.ÍV hace eJ.Baiico sus préstamos á 4'25'
OlO de interés; anual.
to de voluntóles .manifestado ayereori des-|ggg^ po^ento
lumbradora elocuencia se m ^tendrá mempre^ Férrandiz expone la dificultad con que se
áTravés de toóasJas viciáitudGS y de todas las tropezaría para'separar este servicio, porque 




■ Fué retirada la enmienda.
rr /?/ dos notaiT que teco- : Maurá accede á la petición de Moret de que
se discutan los apartados con letras, como si
gem os á título de m fotm apon. finaraH arfíruló'?
■) que Abierta discusión sobre el apartado letra A,
del éxito m aw d a de Montes Sierrá combáte la creación del Estado
en tal caso dejarían sus carteras l a . y Mayor central, fundándose en que solo ha de
lo* ministros. anf oximaciÓn entre servir para colocar elpersonal sóbrente y en
d e S r a t o  y s a i  existe ese organismo en ninguna na-
después de las declaraciones hiechas por v^“ Argüelles.-
jialejas. ® s m e n t l d a  F Consume el segundo turno Alvarado, quien
N o t i c i a  € l .© s m e ® .^ ¿ © a  .  ̂también arremete con el Estado mayor.
\E1 conde de Torre Velez, que representa p¿rj-¿ndíz explica las funciones de dichoá la casa constructore inglesa denominada .  ^
«B^íárdmore andC«m pany, desmiente en ñ o ra -, p ^ tíf ic a n  1Ó« oradores. 
b r e % J a  misma, haber M aura expone l .u creencia de que los re-
e lG ^ m r n o  español e„ las necesidades y  la
buquesfeor valor de 175.000 üuu _  ^m ácíica  señalarán los c'3SOS que se refieran á
T a m b a n  nfirma q u en o  ha hecho proposi | m a t e r i a l  y servicios d é la  Armada. 
cíón|algut%;  ̂ CA n rM P n -t M oret consume él tercer turno.
Lo que W  es que ín I  Se muestre partidario del Estado mayor.
tó á c o n c ib o  í g l  A grega qu eJa  única duda estriba en re-
transporte, todavía no sa “^ijggiQjjgg f^^urás entre el ministro y  e l efe del
resuelto. \  lE s ta d o  Mayor.
D e   ̂ Férrandiz las explica
I modificaciones Jntroducid^s en el pre- ̂  s e  aprueban 1<
J ; :u L t o  de S u c d Ó u  pública, varían com-| Abierta la di
S i m M t e l a  de Sampedró¿ f combate Montes Sierra, defendiendo todas las
pletamente m o b ^ ^  ú y i v a d a  I co.nclusiones de la Unión Nacional.
A e c i o ?  ^  contesta Mille asegurando que el pro-
E1 diputado repubiMcano f yecto benefieia á lá marina mercante,
encargado gratuitameiMe de tó á c c ? l ^ ^ .. j  ’ I Rectifican Férrandiz, Montes Sierra y Mille. 
ú nombre,de algunas viqíímas de la * | interviene Azcáraíe para decir que el pro-
B o to i? ©  l a J e e a l  © r d L o n  'V  i  yecto tiene dos cosas buenas: dar antonomia 
Hablando de la soliciínd de los p e r io d is t^ U  la Dirección qué se crea y establecer Juntas 
para que se derogue la realo e  den de Lacierva j provinciales, y pregunta si el valizamienjo 
relativa á Ja  prensa, dijo hoy^el Sr. Maura qu? puertos mi itares se hace de acuerdo
por efecto de la sesiórt de a y tk  no pudo estu- g n t r e ^  ministerios de Marina y fomento, 
diar el asunto, pero que la c#ntestaclón darála | RegpoÁ¿4eFerrandiz que se da intervención á 
en otra real orden que publidará en breve la | i  ̂ Dirección':^, la gran competencia
'Gaccía, resolviendo el asunte *>. ? respecto á laS^óndiciones de amarra de los
Anuncia el jefe del Gobieri lo que, de todas j,,jqueg, . r̂
lórm as, dicha resolución sei^ satisfactoria. | Apruébase el apart^ó? D con modincacio-
los apartados A. B . y C. 
scusión del apartado D. lo
Loi^fódóS háfi ifttofffii^Toante la subóô iÉá̂ deJaKletfa*̂ ;*̂ Azcáraíe
10 EL MARQUÉS Dé S m  B ÍOLESíAS
Y  don Rodrigo que tenia muy mal génio, desarmó eí pisto­
lete que tenia en la mano, lo enganchó en' su cinturónj th*ó de 
lá espada y sacudió uncintarazo-á cada uno de los cuatro dor­
midos, que dominados-pbr eí süéño enseñaban las espaldas.
Todos se pusieron de pie, aturdidos, y  Jós soldados echa­
ron mano á las espadas.
— lEh! fuera las manos de las empuñaduras ante vuestro 
capitán, dijo don Rodrigo.
— lAhl ¿hasido vuestra señoría quien nos ha despertado? 
■dijo uno de los tudescos.
— Sí, yO'he sido, contestó don Rodrigo;
— Pues entonces, si ha sido vuestra señoría, bien, eonfesr 
tó el ñiismo que.antes; habia habládó.
— Y si no hnbiera sido yo, os hubiera estado bien emplea­
do por haberos dormido.
—-Ya vé vuestra s^ o ría ... la noche... el silencio... y como 
nada se n js  ha encargado sino que acudamos cuando n osJÍa- 
men... b : ; ^
— ¿Y  no os han llamádo?
— No señor,
__¿Nó ha habido novedad?
— No señor.
— ¿Donde duermen Jo s  médicos?
— Aqñí á la vuelta, en el número 15, cón el bachiller.
— Llevadme allá.
El soldadó echó á andar, torció un correder á cuyo fondo 
habia una luz agonizante en una candileja de lata, y se detuvo 
junto á una puerta.
Pero antes que llamase á ella se oyó un rápido ruido de 
espuelas, se vió relucir una coraza á la entrada del corredor, y 
una voz robusta dijo:
— Mi capitán, el centinela avisa á vuestra señoría de que 
ha habido novedad.
— Dejad, dejad, no llaméis, dijo don Rodrigo al soldado 
que le habia llevado hasta la puerta del cuarto número 15.
11EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
’Y 's e  dirigió á do:nde estaba^ 'aun el tudesco.que acababa 
de hablarle en incorrecto español.
— Y  bien, sargento Alcotán,;Te dijo dón Rodrigo, llegando 
á él y reconociéndole:, ¿qué novedad e s  la que ocurre?
— El centinela dice que en la carroza han? entradó tíos per­
sonas al parecer rñuy pHncipale» y  iMiy. rebozadas; que la úl­
tima que entró d ijó  á un lacayo:-i-ALalcázaf,;aI postigo de los 
rñfántesP-Q ue Já  Cárroza :se há ido  ̂ys hah ; Cerrado la puerta 
dé la casa.- -■ " ■' o •; - - . ;
—iéíéh, i^áé^ád á ése soldado y 13tíe no vuéltrá á hacer cen­
tinela hásJá^qüé Té toque oírá'gíiáráíá;*
—JJá )f tódíviá ótra^hovedád,' séñór márqués, dijd Alcotán'* 
Áíeícaíjilfo qué es'erceñtinéla, há ptóso él hbñíbfe quéTues^ 
tr a señoría J e  había encardado ptendíése.^ ^
— [Ahí ¿si? pues rélevad niás pronto aun á'M ercádilIo; pe­
ro que retenga preso í-'esC hóihbré. “Lramád á hri mozo de la 
tó stería : aquí ésperój qüé sé m é'pr^éñíé cuanto'antes, porque 
me imíjactoñío'de éS|»efáh^ ' - - ■
■ •-^M úy"'¿tén, ‘ .
'Y  el sargento saludó miKtarmérttéJí'üón'Rodrigo, se alejó 
y 'bájó ítÓ rJafScécaJefás.-' •
Poco'después se*presentó á don Rodrigo, no‘tin mozo, si­
no el señor GiLDiaz en péTsoná -y á riledior véslir, lo que de­
mostraba cuánto respetaba á don Rodrigo, por la prisa que se 
había dado en acudir. * .
' — ¡Ah, señor! exclamó: ¿vuestra señoría por mi casa á es-, 
fas horas?
— Sí, necesito que'.ñ if lléven áí aposeiito donde estuve 
anoche y que enclendáh Ja  chiníéhéá; hacé'frio.;
— Sí, sí'señ or, dijo Oií Díaz; léñémÓS^el Jhvierno muy 
crudo.
— Os anuncio que me encuentro con un magnifico apetito* 
y que me alegraría me diéseis bien de almozar,
— En verdad, señor, que yá pronto será de día.
íl
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Espem lidades farm acéuticas de garantizada j ^ . a  y  de reconocida eflcada y jco n o m ia . E m e n t e s  é innumerables médicos que L s  prescriben en toda España^ lo certiflcan. M ito  de enfermos curados son público testimonio
'--------------------------------  3B > M o . t a l s a i x o 3t i  „ 1  O - x x s t y a c s o l
CoBipaíia, 22.--Hálaga
.  , 1 u- ■ /̂ f . ------------------ 4 ^ . J 8L J a . * ^  ^  — ------ - ------------ — -------— ________________ ___________ .
/ fíW -í/ r/ y   ̂ 4 n v  ^ sotada. Perlas d8 Sandalo, Eter, Trementina, Guayacol y  Tcrpínol. ae caí. id. id. id. creo.
Trrrrif nTiírni~~irrri m „wun nn
T ,1  ̂ njr ' 7 /. . ^ ^  c tíc á tí í f e
L e m m m  de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Ghcer o fosfato de c d  granulado, Kola granulada, H ldoras vegetales purgantes, etc., etc,
i'i''i~WTia—”'*̂ '‘-Tt**r:*ttiMmMnitmMijninrL[jim jihj_lj_ . m-. _i-._ i __     , rS
Se ruega al público visite nuestros ‘Establecimientós para Jexa- 
minar' los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m a s r t i e a  b o b i n a  c e n t i « a l
misma que se emplea umversalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura. Tiiss l8S Eoilflg I FHHtas 2‘50seiiiife-íflifi al fatífega iiifral
C o m p a M a  S l n g © !*  ü &  m á c r a s l n a s  p a r a  c o s e r  
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTÁ
T o d a
está, «iesfliando por ©1
NEMiTÚGRlFO IDEÍL
í S I T U A D O  E N  E A
4̂ -
€ L &  l o ^
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
B e c c i o n e s  á  l a s  s i e t e ,  o c h o ,  n n e v e  y  d i e z  E N  P U N T O  d e  l a  n o c h e .
P e l i e i i l a s  n n e v a s  t o d o s  l o s  d i a s
Merencia 30 céatiinos. ® ® ® ® ® General IS céntimos
¿ r ? ; o C D f 0 Q Q ;d 3 C 3 .0 0 é 3 O 0 C 3 0 ( p O O 0 y 0 O C y c g f e 3 0 C 3 t G :| i q : : i C J 0
Sociedad ioéoima Florida -OápOBA
P B IM E E A S  M A TERIA S para ABONOS.
SÜ PER FO SFA T O S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIAGO, N ITRATO  de sosa. 
SA L E S  D E POTASA y
' W  O  ^  concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S n o iu rs^  eu  M á la g a ., S a lit r e  8
Depósito én Rónda Carrera Espinel, 67
O. Mm JkIím Blsnet
O i r n j a n o  U e n t i s t a  
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por BU numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la már- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á  3 
pesetas.
Mate nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajó.
M AQ UI NA S A G R Í C O L A S
- íS J E 3 : I j E S  " H "
Arados B R A B A N T  y  EU D -SA C K
Gradas y  Sembradoras SAN BERN ARD O
Segadoras y  Atadoras D EER IN G  ID E A L  “
Trilladoras RUSTON
y  demás aparatos para la A gricultura y  V inicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á  sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
íSneursal en Córdoba: Conde del Eobledo, núin. 1.
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M ílis g a , 1 A iag el, l .
Aaitsíqtaeff'K.p § ,  lx a « e !ia , S .
B© ]siíííí,í 9 ,  C a r i* e m  K s p i a a l ,  9  
' V é le ig —M á l a g a ,  7 ,  M e i‘cad©i.-es.
¡Cií!
Fsí
C U R A .  D E L  CANCER
Y i í | . " ’ E ^ A C i O . ^ E t
O rE K A G IO Tt gxcFsí)
en
tüd^. U.BÍÍ suíuaas aeJS  espita! y Uo !& provincia.
ijenrejne CKíesKO, 6 pesetas írssccf para si cáncer v úlceras maUan.B rri» lo jt 
D^b.e,n.
iasuScersoicnes de un color más natural
d..p,.üdié„d»s, lo, tójií». d.aa5?=,
mal olor pútrido, típico do las llagás maíiguas. CALMAR LOS DOLORKcét ÁrT*MA*w® 
T....S que pefixut8a,al enfsíino donnír, encontráadofis híHrtrt » • LA ÎNÁN-
dI fü ErI Í ! pS^^^
en su p?.?te mors! por b  ofents meiorfa n «I ejafotmo
Cióa «s más perfecta y e¡ aumento de fuerzas p-̂  vicíKini ftbfns»ta mejor, ía nutri- 
rarseelcsGceroso, ai efecto de u«.TÍimp¡¿que »goaL^nor7a?t^^^^  ̂
ocharb resplandece de mi modo rápido.  ̂  ̂ S fait». de aceite, y que al
Estos efectos que luedou sore-'úars e casi al .x.. i
dei TRATAMIENTO DEBREYNE ^   ̂ pnmerss aplicaciones
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan ®e-
ble, ya que las cruentas o¿eracione?á aue hasta hoy por bcura-
Einguna vez estiípsbaa eí mal al cortar tes pacientes, pocas, casi
cubba ea la sangTe, bacía
operado ó en gfguao de los imsedíatoa «  wanifastacióu en el mismo punto
i-® las enferraedadeí adelantos de instrumental
GRAN.GARANTÍA A l a  CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO ¥N OVWítPAT t
muías haa^do anahzados por el LABORATORIO CENTRAL S m e d ^̂ ^
DÍCOS FOfeNSES^DEL mSTRl^^^  ̂ favorables de los Sres. MÉ^
BORATORIO en su ,'5 de Juaio y del mismo LA-
'icor
a
BORATORIO en su sección médica en 31 de A ? Í t o  ir f n f  ^
año de .903; son pues les tratamientos reoomi^fdcl ñor tes"d referido
Ciahfitas del GABINETEMEDICO AMEPTr Awn rtu-cialistasdeiGABmETEMÉD^^^^^^^^^
Irat
> 9 9 Í > e p o s i t a i * i o  © n  M á l a g a ,  S .  U ó m e z
Messageries Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva-Zelan^, en 
rnmhinadón con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles dé cada dos semanas.
^ a r a  informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.í en
ROBLEGHAUX
l , a  é s  la  v id a
El más podefoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
I T í m o  d . 0  B a y a r d .
í . F e p to n a  F o sfa ta d a
I A todos los enfermos, los convalecientes Y fo^os los débiles, el 
! VINO DE BAYARD les dafácott segi^idad te FUERZA y 1a SALUD, 
i —Depósito en todas tes farmacias.—COLLIN y C. París.
MAfOiAililA
— ó -
t i e r r a  do v in o  de L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármor 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Uiran fá b rica
d e sa lch ich ó n
En el Puerto de te Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®̂  Pro­
longo.. .
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘o0 ptas.
Extensos surtidos en chaci- 
cas y artículos dé coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
S e  alquilan
algunas'habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.* 14.
Lotería Nacional de Navidad
L a  Compañía Huevo! de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji 
tas del Huevol Flan  y  del Hüevol Jalea  Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. L a  Compañía Huevol ucusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notiñeará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación.
A  cada décimo no tendrá derecho más que 500  as­
pirantes.
E l Huevol F la n  y  Huevol Jalea  Inglesa se vende en 
buenas tiendas de ultramarinos de toda E s-todas las 
paña.l
Compaíñía M uévol.^ San S e b a s tiá n
Se recÉíen is^wias hasta las eaatro
D ep ó sito  dé
batatas
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
T a l le r  d e p in tu r a  
DE
Üés le i i i r t  M a
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados dé todas clar 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de. 1a colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tatito dentro cptiio fliéra 
dé 1a pobteclán. 14 Grama 14.
O casión  adm irable
Máquina, para escribir «Yost»'' 
nueva con estuche, valor 1.150 
pesetas, véndese por 60,0. Din-
girse á Magín Pasos, lista de có-
freos.
S e  alquila
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
coloniales en la casa número ÓQ 
y 52 de calle del Cármen. 
T a l le r  d© p in tu ra
DE
I - á  P o i f ^ l a  á e l  C a s t e l l a # ; :
o
i Inri
Decoraciones ai óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torríjos 109—MALAGA 
O asa fo n d a d a  en  1 8 6 7
EFICAZ Y ECONÓMICO '
DE TODOS LOS CONOCIDOS;
Mfeáo |f  el 5r.1. E i i j
M a d rid  -  S a n t i v á ñ e s ,  5
B a r c e l o n a  -  B a ir í ie s , 8 3 .
Mk
m® a lquila
. Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
un
® e  v C a d e u
plantones de Eucalypíus y 
tronco dé mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón. ’
L a  á l i a n z a
Sociedad MMua contra ios accidentes del trabajo
Pólizas liberaies, primas reducidas, facilidad en los pagos. ^
Agente m  Málaga y su provincia: Don ManueT Moreno Lamberto.«« j» ivicui ci iYiu t; ü í i
■_TPhAá  ̂H e g e d ia , Si4..«.Almaeóia
VJENTAMAS
Se venden cuatro veníaaás^á ' 
dos hojas apaisada;^, deihúéva 
construcción y propias' por su 




•1 T - P™"*^ de la a n e m i a  y la e l o p c s l a
p o r c I L i s o p í . . a p ] f a d e . - E l  mejor d a lo s  ferrugmpsM,
no ennegrece los diéiites y no constipa ^
^ ^ P ó s i t o  en todas las farmacias,— C o lM s s
12
&:
EL MARQUÉS. DE SIETEJQLESIAS
^— ¿P ero  qué hacéis, vive D ios, que no me lleváis á donde 
os he dicho?
— Perdone vuestra señoría, dijo el hostalero; pero yo no 
creía que vuestra señoría tuviese tanta prisa.
Y  echó á andar.
— ¿O s parece, vive D ios, dijo don Rodrigo, que estoy yo 
decentemente en el córredbr de-una posada?
— De úna hostería, señor, de una hostería, dijo Gil Díaz 
bajando las escaleras: no se disguste vuestra señoría porque 
yo haya hecho esta advertencia; pero todo el.mundo sabe que 
la  hostería del Ciervo Azul es infinitamente m ás que una p o - 
sada, y un poco raénos que un palacio; esto, cuando vuestra 
señoría no esté en ella, que, estando en ella vuestra señoría, 
mi hostería es un palacio tan bueno como el m ejor.
— Aduladorcillo andais, dijo riendo don Rodrigo, porque 
Je gustaba la adulación; algo queréis de mí.
— Y a, ya diré á vuestra señoría, contestó el hostalero, que 
entraba á la sazón en el patio y se detenia delante de, una puer­
ta. ¡Hola, picaros! añadió; aquí luces en los candeleros de pla­
ta; aquí leña; y pronto, canalla. Perdone vuestra señoría si es­
pera un poco, porque todos dormíamos: esto ha sido im pre­
visto, pero siempre para mi una gratísim a sorpresa.
— Cosa debe ser de monta lo que pensáis pedirme, dijo 
don Rodrigo,- viendo oue el hostalero acrecía en lo adulador.
__Sí, si, ya diré á vuestra señoría,'®contestó el hostalero.
— E s que si os esperáis á otra ocasión, no os escucho.
— Pues entonces, y contando con la bondad de .vuestra se­
ñoría, allá va, señor. Pero hé aqui que llegan con las luces y 
con la leña; vá á entrar vuestra señoría, "no en la habitación 
de anoche, sino en,otra, en ía  cual ño se sirve sino á grandes 
personas: aunque á  decir verdad, nunca ha estado honrada 
esta sala como lo está ahora.
Hablan entrado en una sala baja, alfombrada, entapizada, 
pintado ú  techo, con una gran mesa en que podían comer 
veinte perlonas'en  el centró, dos aparadores cargados de va-
QEL MARQUÉS DE SIETE íGLESÍAS
, — Disparad sobre él,
— Muy bien, mi capitán.
— Cuidad además de yer cuantas personas salen de la ca­
sa  de enfrente y entran en esa carroza.
— Muy bien, mi capitán.
— En cuanto suceda una de estas dos cosas ú otra novedad 
cualquiera, haced que me avisen, .
— Muy bien, mi capitán.
Don Rodrigo subió.
En los corredores no habia nadie más que dos soldados, dé 
la compañía de don Rodrigo y dos criados de éste, sentados 
junto á un brasero y adormilados.
Tan  vencidos estaban, que no-notaron que se acercaba 
don Rodrigo.
Este llegó á la puerta del aposento donde estaban los espo­
sos, y miró por el claro de la cerradura, que nadie habia cu­
bierto.
Inés, sentada en un sillón, junto á la cabecera del lecho, 
dormía.
Guillén dormía también.
La cabeza de Inés se apoyaba en el extremo de una almo­
hada, separada un buen trecho de la dé Guillén, que estaba en 
el centro de aquella misma alm ohad a.,/
— ¡Ah diablo! dijo don Rodrigo; pues cualquiera los cree­
ría más hermanos que esposos: deben amarse mucho estos 
muchachos: y a 'se  cansarán; dejétnosíos que reposen: herido 
que duerme vá'bieD .
Don Rodrigo se retiró de la puerta y murmuró mirando á 
los dos soldados y á los dos criados que estaban junto aí bra­
sero:
— E s una bendición lo bien que se nos sirve: de modo que 
si cualquier enemigo de Guillén ó de mi hermana hubiera en­
trado en ía hostería por cualquier otra parte que por la puer­
ta, lo cual debe ser muy fácil, hubiera podido sorprenderlos, 
matarlos, s ir  que nadie se b  impidiese.
TOMO DI
B o l e t í n  ' I
Del dtdS8  I
Pliego de condiciones para la subasta de la red I 
telefónica de Málaga. I
—Edictos de diversas alcaldías, . • f
—Anuncios dé la Comisión provlflclal relativos i 
á las subastas para Impresión de tes listas elec- | 
torales y del servicio de bagajes. I
—Subastas de productos forestales de este dis- ! 
trito, I
—Tarifa de arbitrios extraofdinárlos del Ayun­
tamiento de Humilladero para *908.
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Telegrama oficial de tes sesiones de Cortes.
«a53B«iaaBBgBBaiaaáBBaaâ 8S38gâ Bgjisa ^ ^
C i v i l '
es  el día 27, su peso en cana! y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacunas y 6 terneras, peso 2.744,500 kilogf’a- 
iBOs; pesetas 274,45. '
28 y cabrío, peso 274,000 kilogramos; pe-
. 8CtES ll)|yo*
1 peso 1.279,500 k^ogramos; peseta*
12f|V3*
Jamones y embutidos, 391,XXX) kilogramos; .pe- 
86tfls3dtl0* ^
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4 689,000 tí'
.. .......................  y,omTotal de adeudo: 4.689j
*̂̂ ĝrámó5
ssetas.
Recaudación obtenida eñ él
Juzgado de la Merced.
Nacimientos; Dolores Ramírez Cardeuete. 
Defunciones: José Lópéz Rute, Canhea Aiaríín 
Navarro y Joaquina Rodríguez López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Padilla Gómez, Filomena
los conceptos sfgui , ,
Por inhumaeione^V433,00 pesetea 
Por permanencias, 40,00 
Por exhumaciones^ 00,00.'
Total: 473,00 .pesetas;,
Sánchez Porras, Alfedt;o Tejada Moreno y María I
Mendoza Trujilio.
Defunciones: Rafaela Molina Pérez 
Medina Casado.
y Enrique
N o t a s  m § o » it i i3 ia iÉ  
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo Peñas*, de Alicante, ■ 
Idem «Cabo Corona», de Almería. 
Idem:«Montevideo», de Barcelona. 
Idem «Urania», de Almería.
Idem «Cabo Higuer», de Sevilla.
Goleta «Salvadora», de Torre del Mar.
Buqués despachados 
Vapor «Montevideo», para Habana, 
Idem «Ciudad de Mahón*, para Meiilla, 
Idem «Felisa», pára Cádiz.
Idem «Astí», para Hamburgó.
Idem «Cabo Corona», para Cádiz»
Idem «Cabo Peñas», para Sevilla.
Idem «Cabo Higuer», para Alicante.
En un tribunal:" . '  : , , . /
“ Ya fué usted condenado tiémoo atrás á  traba­
jos forzados. '  >
deñte^*  ̂ flñ® honra en extremo, señ^' presi-
--7¿Porqué? ,■
—Porque el trabajo ennoblece al ho^pré.
ESPECTÁCUliís
TEATRO CERVANTES.—Co.'^hañía de ónera v 
zarzuela española dirigida por  ̂e T S r o  c S r ^ r  
A tes ocho: «La Mascota»./
-níimoi^ ídem de paraí
. . O i s s e p v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 28 : >
Barómetro: Alturaá las nueve de la p' atana 
762,20., - ^>anana,
Tenipefáturamínima, ll,í.
Idem máxima del día anterior,
Dirección del viento, N. ’ -
EstadÓ 'del i:fe!o, casi desr^ îj^dQ 
Iders del mar, trariquli^.,
i Entrada de tertulia, 7ó c 
I so, 50. , .
i* Cqiijpañía cómico-Iíri-
í ca dirigida por el pritórhcíofiBrJosé Tatevera.
I A las-siete.—.NaniteAlarte» y «La bé'lte Luce-
* rito». ■'
I AIas,ochoy.:c(íárto.^viN”  te® ”j;.tíVe_y vúart9j.—«El señor Joaquín».
A. *?ííj-mez yXres ct^árto’s.—«El pipiólo». 
'^-íNEMATOGRAFÓ IDEAL. -  (Situado en la
plaza de los MorosJ « * ..........
'Todas las nbchésse verificarán cuatro secciones 
I cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y' diez), 
constando cad^ una de diez cuadros.
Entrada de iÍ)referencia, 30 céntimos; ídem ge-
de les rose* aaerlRindo
neral, 15 ídem
PABELLON I PASOUALINI,*-(Sftuado en Á li- 
méda dé Carlos: Haes.) * ;
I Todas las nojehes magnífica función, que coñiúa-" 
|.Táde varias secciones, exhibiéndose en cada ““ 
de ellas diez.películas.
